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Abstract㻌
The purpose of this paper is to examine how Garo women access and choose their work in 
contemporary Bangladesh. The Garos are one of twenty-seven indigenous peoples in 
Bangladesh, of which more than ninety percent are Christians. Overseas remittance and 
increasing garment exports are major driving forces behind a stable Bangladeshi economy over 
the past two decades. Indigenous peoples including the Garos do not stand out in these markets.
Thus, Bangladeshi Garos are not only treated as second-class citizens as an ethnic and religious 
minority, but also are excluded from domestic and foreign labor markets which are part of the 
global economy. However, they are no longer "an undeveloped tribe who run a traditional
slash-and-burn farming in remote areas", but rather support the urban upper and middle class 
populations through various occupations. Garo women have job channels in urban areas, such 
as beauticians, domestic workers and nurses. Focusing on the work choice, this paper analyses 
their living and working practice in the cities through ethnological research. It shows that Garo
ethnicity and religion are related to their occupations. Ironically, "being Garo" and "being 
Christian" work advantageously to provide relatively stable posts for Garo women while
making the Garos “othering” or inferior in Bangladeshi society. Clearly, their three major 
occupations are valuable resources for Garo women to remit money to their low-income 
families in the villages although they are ambiguously "restricted choices."
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ᮏ✏ࡣࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡟࠾࠸࡚࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢேࡧ࡜࡜␗࡞ࡿᢅ࠸ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓᑡᩘẸ
᪘ࡢዪᛶࡀࠊ࠸࠿࡟ᑵປࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡢᐇ㊶ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ࠾ࡶ࡟ዪᛶࡀᅵᆅᡤ᭷ᶒࢆ⥅ᢎࡍࡿᑡᩘẸ᪘࢞ࣟࡢ♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊྜἲ࣭㠀ྜ
                                                   
 ᮏ✏ࡣ 2016ᖺ 11᭶ 5᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓ 2016ᖺᗘ FINDAS➨୍ᅇⱝᡭ◊✲⪅ࢭ࣑ࢼ࣮࡟࠾ࡅࡿⓎ⾲ࢆࡶ
࡜࡟ࠊຍ➹࣭ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋⓎ⾲᫬࡟ㅖඛ⏕ࠊㅖඛ㍮࠿ࡽ᭷┈࡞ࡈពぢࡸࡈᣦ᦬ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ
࡜ࢆ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ⥲ྜᅜ㝿Ꮫ◊✲㝔ᾏእ஦᝟◊✲ᡤ ≉ู◊✲ဨ 
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ἲࡢᅵᆅᡤ᭷ᶒ⛣㌿ࡢ⤖ᯝࠊ⪔సᆅᡤ᭷㠃✚࡜㎰ᴗ཰┈ࡀῶᑡࡋ࡚ࠊ㎰ᴗ௨እࡢ཰ධ※ࡀᚲ
せ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࠊ㒔ᕷ࡟ฟࡓ࢞ࣟዪᛶࡓࡕࡀ࠸࠿࡞ࡿᑵປࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿ࠿⪃ᐹࡍࡿ 1ࠋ 
㆟ㄽ࡟ඛ❧ࡕࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡟࠾ࡅࡿẸ᪘ⓗ࣭᐀ᩍⓗ࣐࢖ࣀࢸ࢕㞟ᅋ࢞ࣟ 2࡜ࡑࡢ఩⨨
࡙ࡅࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ࢞ࣟ࡜࿧ࡤࢀࡿࣔࣥࢦࣟ࢖ࢻ⣔Ẹ᪘㞟ᅋࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚࢖ࣥࢻ࣭ࣂࣥࢢࣛ
ࢹࢩࣗ୰໭㒊ᅜቃ࠿ࡽ 5㹼8 ࣓࣮࢟ࣟࢺࣝࡢᮾす࡟⣽㛗࠸ᆅᇦ࡜ࠊࣔࢻࢗࣉ࣮ࣝୣ㝠ᆅࠊ࠾
ࡼࡧ㤳㒔ࢲࢵ࢝࡟⣙ 10୓ேࡀᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿ 3ࠋ⥲ேཱྀ 1൨ 5890୓ே 4ࡢ࠺ࡕ 98ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
ࢆ࣋ࣥ࢞ࣝேࡀ༨ࡵࠊ⥲ᩘ 27 ࡜ࡉࢀࡿᑡᩘẸ᪘ࡣࢃࡎ࠿ 2 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ࢞ࣟࡢ
ேࡧ࡜ࡶࡑࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡟ᩘ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡣࠊゝㄒⓗ࡟ࡣࢳ࣋ࢵࢺ࣭ࣅ࣐ࣝㄒὴࠊ࣎ࢻㄒ⩌࡟ᒓࡍࡿ࢞ࣟㄒ࡜ࠊࣂࣥࢢ
ࣛࢹࢩࣗࡢᅜㄒ࡛࠶ࡿ࣋ࣥ࢞ࣝㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᐀ᩍⓗ࡟ࡣࠊࢯࣥࢧࣞࢵࢡ㸦Sangsarek㸧
5࡜࿧ࡤࢀࡿ⢭㟋ಙ௮ࢆᏲࡗ࡚࠸ࡓࡀ᳜ࠊ Ẹᆅᮇ௨㝆ࠊᾏእ࢟ࣜࢫࢺᩍᐉᩍᅋࡢᕸᩍ࡟ࡼࡗ࡚
ᚎࠎ࡟ᨵ᐀ࡋ࡚࠸ࡁࠊ1990ᖺ௦ึᮇ࡟ࡣ࢞ࣟࡢ 90ࣃ࣮ࢭࣥࢺ௨ୖࡀࢡࣜࢫࢳࣕࣥ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡓ㹙Bal 1999: 21㹛ࠋ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡢ㛫࡛ࡣࢡࣜࢫࢳࣕࣥࡀ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕࡛࠶ࡿࡀࠊ࣒ࢫࣜ
࣒࣭࣋ࣥ࢞ࣝேࡀ⣙ 90ࣃ࣮ࢭࣥࢺ 6ࢆ༨ࡵࡿࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠿ࢀࡽࡣᩘ್ⓗ࡟࣐
࢖ࣀࣜࢸ࢕࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᐀ᩍⓗ࡟ࡶ୺ὶࡢ♫఍࠿ࡽ࿘⦕໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                   
1 ᮏ✏ࡣ 2006ᖺ࠿ࡽ 2017ᖺ࡟㤳㒔ࢲࢵ࡛࢝ィ 5ᅇ࡜࣐࢖࣓ࣥࢩࣥ┴໭㒊ࡢㄪᰝᮧ࡛ィ 6ᅇᐇ᪋ࡋࡓ▷ᮇ
ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡜ཧ୚ほᐹࡢ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙ࡃࠋ࡞࠾ 2008ᖺᗘࡢㄪᰝࡣࠊᇶ┙◊✲㸿ࠗࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࢆᕠࡿ
<ᭀຊ>ࡢㅖ┦̿஺ᕪ࣭」ྜᕪู࡟࠾ࡅࡿࠕᐙ᪘ぶᐦᅪࠖࡢᏛ㝿ⓗ◊✲࠘࠿ࡽຓᡂࢆཷࡅ࡚⾜ࡗࡓࠋ2011
㹼2012ᖺᗘࡢㄪᰝࡣࠊ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍ࠕ⤌⧊ⓗⱝᡭ◊✲⪅➼ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡟ࡼࡿ
ᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
2 ࠕ࢞ࣟࠖ࡜࠸࠺㏻⛠ࡢ⏤᮶࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ㄝࡀ࠶ࡿ[Baldwin 1933: 14; Bhattacharjee 1978: 8]ࠋ1807-
14ᖺ࡟࣋ࣥ࢞ࣝᆅ᪉ࢆㄪᰝࡋࡓ᳜Ẹᆅ⾜ᨻᐁ Buchanan࡟ࡼࢀࡤࠊࡑࡢྡ⛠ࡀ࣋ࣥ࢞ࣝㄒ࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆࠊ࢞ࣟࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ࠿ࡽ⪺࠸ࡓ࡜࠸࠺[Bal 2007: 73]ࠋࡲࡓ᳜Ẹᆅ⾜ᨻᐁ࡟ࡼࡿሗ࿌᭩ࡶඹ
㏻ࡋ࡚ࠊࠕ࢞ࣟࠖࡀእ㒊⪅ࡢ௜ࡅࡓྡ⛠࡛࠶ࡾࠊపᆅࡢ࢞ࣟࡢேࡧ࡜⮬㌟ࡣ⮬ศࡓࡕࡢࡇ࡜ࢆࠊே㛫ࢆព
࿡ࡍࡿࠕ࣐ࣥࢹ࢕㸦Mandi㸧ࠖ ࡜࿧ࡪ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ➹⪅ࡀㄪᰝࡋࡓࣂࣥ
ࢢࣛࢹࢩࣗ໭㒊ᅜቃᆅᖏ࡟ఫࡴ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡣࠊ⮬ࡽࢆࠕ࢞ࣟࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣࠕ࢞ࣟࠖࢆ
᥇⏝ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࢆ୍ࡘࡢࠕẸ᪘ࠖ࡜ࡋ࡚๓ᥦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ៅ㔜࡟࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊBuchananࡣࠊ࢞ࣟࡀ␗࡞ࡿゝㄒࠊᆅ఩ࠊྡ⛠ࢆࡶࡘ 5ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀࡿ࡜グ㏙ࡋ
࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࡢ㐪࠸ࡀࠊࡓ࡜࠼ࡤ࢖ࣥࢻࡢ࣮࢝ࢩ᪘࡜࢞ࣟ᪘࡯࡝ࡢ᫂☜࡞ࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡀ࠶
ࡿ࡜⪃࠼࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ࢞ࣟࢆ୍ࡘࡢࢺࣛ࢖ࣈ࡜࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ[Bal and Chambugong 
2014: 98]ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡑࡢᚋே㢮Ꮫ⪅ࡢNakaneࡸ Balࡣࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜⮬㌟ࡀ஫࠸࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺ᙉ࠸ព㆑ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㹙Nakane 1967: 23; Bal 2007: 12㹛ࠋࡲࡓ➹⪅ࡢㄪᰝ࡟࠾
࠸࡚ࡶࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊᮏㄽ࡛ࡣ࢞ࣟࢆ
୍ࡘࡢࠕẸ᪘ࠖ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
3 ୺࡜ࡋ࡚ࠊࢩ࢙ࣝࣉ࣮ࣝ┴ࢼࣜࢱࣂࣜࠊ࣐࢖࣓ࣥࢩࣥ┴ࣁࣝ࢔࣮࢞ࢺ࡜ࢻࣂ࢘ࣛࠊࢿࢺࣟࢥࢼ┴ࢻࢗࣝ
࢞ࣉ࣮ࣝ࡜ࢥ࣐ࣝ࢝ࣥࢲࡢ࣏࢘ࢪࣛ㸦㒆࡟࠶ࡓࡿ⾜ᨻ༢఩㸧࡟ᒃఫࡍࡿࠋ10୓ே࡜࠸࠺ᩘ್ࡣࠊ2001ᖺ
ᅜໃㄪᰝ௨㝆ࡢேཱྀ⤫ィ࡟Ẹ᪘ูࡢᩘ್ࡀ♧ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ2001ᖺ࡟ඛఫẸ᪘ேᶒ᧦ㆤᅋయࡀ
1991ᖺᅜໃㄪᰝࡢᩘ್ 68,210ே࡟ேཱྀቑຍ⋡ 1.48ࢆ᥃ࡅ࡚⟬ฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ[PEDP II 2006]ࠋ 
4 Bangladesh Bureau of Statistics, 2017, Statistical Pocket Book Bangladesh 2016. 
[http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/d6556cd1_dc6f_41f5_a766_042b
69cb1687/PocketBook2016.pdf] (᭱⤊㜀ぴ: 2017ᖺ 12᭶ 3᪥) 
5 ࢔ࢽ࣑ࢫࢺ࣭࢞ࣟࡢಙ௮࡜ᐇ㊶ࠋㄒ※ࡣ࣋ࣥ࢞ࣝㄒ㸦ࢧࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒ saa-sara, saa-su =to be in the 
world㸧ࠋ࢔ࢽ࣑ࢫࢺࡣࢡࣜࢫࢳࣕࣥࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗࠊ࣒ࢫ࣒ࣜ࡟ᑐᢠࡋ࡚ࢯࣥࢧࣞࢵࢡࢆ⮬⛠࡜ࡋ࡚⏝࠸ࠊ
⮬ࡽࢆࠕ⚄ࠎ࡟ᚑ࠺⪅ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓ[Maaker and Joshi 2007: 520]ࠋ 
6 2011ᖺᅜໃㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ࣒ࢫ࣒ࣜ 90.4%, ࣄࣥࢻ࣮ࢗ8.5%, ௖ᩍᚐ 0.6%, ࢡࣜࢫࢳࣕࣥ 0.3%ࠊࡑࡢ
௚ 0.2% [Bangladesh Bureau of Statistics, 2015, Population and Housing Census 2011. 
http://203.112.218.65/WebTestApplication/userfiles/Image/PopCenZilz2011/NRV-1Report2011.pdf] (᭱
⤊㜀ぴ: 2017ᖺ 7᭶ 30᪥) 
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Ṕྐⓗ࡟ࡳࡿ࡜ࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡣୣ㝠ࡸ᳃ᯘ࡛↝⏿㎰ἲࡸ⊁⊟ࢆ⾜࠸ࠊᅵ╔ࡢᩥ໬ࢆᏲࡗ
࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊⱥ㡿ᮇ࡟ࡣ᳜Ẹᆅ⾜ᨻᐁ࡟ࡼࡗ࡚↓▱ࠊ㔝⻅ࠊᚋ㐍㒊᪘࡜࠸࠺ࣞࢵࢸࣝࢆ
㈞ࡽࢀᩥࠊ ᫂໬ࡢᚲせ࡞ࠕࣉ࣑ࣜࢸ࢕ࣈ࣭ࢺࣛ࢖ࣈ ࡜ࠖࡋ࡚ಖㆤࡢᑐ㇟࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ 7ࠋ
୍᪉ࠊ᫬࡜ࡋ࡚◊✲⪅ࡣࠊ᳜Ẹᆅᮇ௨๓࡟࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡀඹ᭷ᆅࢆᣢࡕඹྠ⪔సࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᙜ᫬ࡢ࢞ࣟ♫఍ࢆࠊไᗘ໬ࡉࢀࡓ⤌⧊ࡶ♫఍㝵ᒙࡶࡶࡓ࡞࠸ᖹ➼࡞♫఍࡜ࡋ࡚
ᥥࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ[Rahman(ed.) 2006: 84]ࠋࡑࡢ⾲㇟ࡢ⫼ᚋ࡟ࡣࠊᩥ᫂໬ࡉࢀࡓすḢேࡀࠕኻ
ࡗࡓ ᖹࠖ➼࡞♫఍ࢆࠊࠕᮍ㛤♫఍ࡢ㔝⻅ே ࠖࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿࠕ㧗㈗࡞㔝⻅ே ᗁࠖ᝿ࡀ࠶ࡿࠋ
࠸ࡎࢀࡢぢ᪉ࡶ࢞ࣟ♫఍ࡢ㈇ࡢഃ㠃ࡸࠊ⌧ᐇⓗ࡞ഃ㠃ࢆぢኻࢃࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ1938-42 ᖺ
࡟᳜Ẹᆅ⾜ᨻᐁ Bastin ࡣࠊ໭࣐࢖࣓ࣥࢩࣥ࡟࠾࠸࡚ᅵᆅᡤ᭷⪅࠾ࡼࡧ㠃✚☜ᐃࡓࡵࡢ⦓ᐦ
࡞ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࠕ࢞ࣟࡢ⏨ᛶࡣࢪࣕࣥࢢࣝࢆ㛤ቧࡋࡓࡾࠊᯞࢆⴠ࡜ࡋࡓࡾࡍࡿ௙஦࡟ࡣ⇕ᚰࡔ
ࡀࠊ⪔స⪅࡜ࡋ࡚ࡣ࠶ࡃࡏࡃാ࠿࡞࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋ⏨ᛶࡣ☜ᐇ࡟ዪᛶࡼࡾࡶാࡁ⪅࡛ࡣ࡞࠸ࠖ
[Bastin 1954: 49]࡜グࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕほᐹࠖࡢ࡯࠺ࡀࠊࡑࡇ࡟ࡳࡽࢀࡿ౯್ほࡣ
࡜ࡶ࠿ࡃࡶࠊᙜ᫬ࡢ⌧ᐇࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋ 
1947ᖺࡢ࢖ࣥࢻ࣭ࣃ࢟ࢫࢱࣥศ㞳⊂❧ࢆ⤒࡚ࠊ࢖ࢠࣜࢫᨭ㓄ࡢ⤊஢ᚋࡋࡤࡽࡃࡋ࡚࢞ࣟࡢ
ேࡧ࡜ࡀᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓᆅᇦ࡟ᅜቃ⥺ 8ࡀᘬ࠿ࢀࠊ࢖ࣥࢻ࡜ᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢᅜᐙ࡟
ศ᩿ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊከࡃࡢேࡧ࡜ࡀᐙ᪘ࡸぶ㢮࡜ࡢ㞳ูࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓࠋே㢮Ꮫ⪅
Bal࡟ࡼࢀࡤࠊ1971ᖺࡢࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ⊂❧ᡓத᫬ࠊ࢞ࣟࡢᒃఫᆅᇦ࡛ࡶࡗ࡜ࡶᡓ⚝ࡢ⃭ࡋ
࠿ࡗࡓࣁ࣮ࣝ࢞ࢺ࠿ࡽ࣒ࢡࢸ࢕࣭ࣂࣄࢽ(࣋ࣥ࢞ࣝゎᨺ㌷)࡟ຍࢃࡗࡓ 330 ྡࡢ࠺ࡕࠊ࢞ࣟࡀ
3ศࡢ 1ࢆ༨ࡵࠊࡑࢀ௨እ࡟ࡶࢥ࣮ࢳࠊࣁࢪࣙࣥࠊࢲ࣮ࣝ࡜࠸ࡗࡓᑡᩘẸ᪘ࡀ࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ
࠿ࢀࡽࡣ࣋ࣥ࢞ࣝே࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࡢᨭ㓄࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚⮬⏤࡞ᅜࢆࡘࡃࡾࡓ࠸࡜࠸࠺
ክ࡜ᕼᮃࢆࡶࡗ࡚ᡓࡗࡓࠋࡑ࠺࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࡢᡓதࡣ࣋ࣥ࢞ࣝேࡢ⊂❧㜚த࡜
୍⯡ⓗ࡟ཷࡅ࡜ࡵࡽࢀࠊࠕ࣋ࣥ࢞ࣝேࡢᅜ ࢆࠖព࿡ࡍࡿࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡜⾲ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࢼࢩ
ࣙࢼࣜࢬ࣒ゝㄝ࡟ࠊᑡᩘẸ᪘ࡢேࡧ࡜ࡢධࡿవᆅࡣ࡞࠿ࡗࡓ[Bal 2007: 184-186]ࠋ 
 ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗᨻᗓࡣࠊ1972 ᖺไᐃࡢ᠇ἲ➨ϩ㒊➨ 8㹼25 ᮲࡟ᅜᐙᨻ⟇ࡢᇶᮏཎ๎ࢆᥖ
ࡆࠊ➨ 8᮲࡟࠾࠸࡚ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࠊẸ୺୺⩏ࠊ♫఍୺⩏࠾ࡼࡧ㠀᐀ᩍ୺⩏ 9࡜࠸࠺ 4ࡘࡢ
ཎ๎ࢆᐃࡵࡓ㹙బ⸨ 2009: 361㹛ࠋḟࡢ➨ 9᮲࡟ࡣࠊࠕࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿつᐃ࡜ࡋ࡚㸪
ࠕ࣋ࣥ࢞ࣝேࡢᅜᐙࡢ⤫ྜ࡜㐃ᖏࡣ㸪ࡑࡢゝㄒ࠾ࡼࡧᩥ໬࡟ࡼࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡶ࡜࡙
ࡁ㸪⊂❧ᡓத࡟ࡼࡿࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࡢ୺ᶒ࡜⊂❧ࡀ࣭࣋ࣥ࢞ࣝ ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿࠖ
[ὸ㔝 2017: 7]ࡇ࡜ࢆᐃࡵࠊ⊂❧ᡓதᙜ᫬ࡢࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ゝㄝࢆᙉ໬ࡍࡿᙧࢆ࡜ࡗࡓࠋࡑࡢ
ୖ࡛ࠊ➨ 27᮲࡟ࠕࡍ࡭࡚ࡢᕷẸࡣἲࡢ๓࡟ᖹ➼࡛࠶ࡾࠊἲ࡟ࡼࡿᖹ➼࡞ಖㆤࡀಖドࡉࢀࡿࠖ
                                                   
7 ᳜Ẹᆅᮇࡢ኱࣐࢖࣓ࣥࢩࣥ໭㒊㸳ࢱࢼ㸦ࢩ࢙ࣝࣉ࣮ࣝࠊࢫࢵࢫࣥࢢࠊࣁࣝ࢔࣮࢞ࢺࠊࢻࢗࣝ࢞ࣉ࣮ࣝࠊ
ࢥ࣐ࣝ࢝ࣥࢲ㸧ࡣࠊⱥ㡿࢖ࣥࢻᨻᗓ࡟ࡼࡿಖㆤᨻ⟇ࡢྡࡢୗ࡛ࠕ㒊ศⓗ㝖እᆅᇦ㸦Partially Excluded 
Area㸧ࠖ ࡟ᣦᐃࡉࢀࠊࡑࡇ࡟ఫࡴ࢞ࣟࢆྵࡵࡓᑡᩘẸ᪘ࡸ࠿ࢀࡽࡢᅵᆅࡣ஦ᐇୖࠊᨻᗓࡢᨭ㓄ୗ࡟⨨࠿ࢀ
ࡓ㹙Bastin 1954: 123; ⸨஭ 1994: 102-104; Rahman (ed.) 2006: 45-47㹛ࠋࡑࡢᚋࠊ࢖ࣥࢻ࣭ࣃ࢟ࢫࢱࣥ
ศ㞳⊂❧ᚋ࡟㝖እᆅᇦࡀゎᾘࡉࢀࡓࠋ 
8 1869ᖺࡢ᮲௧➨ 22᮲ࠕ࢞ࣟୣ㝠᮲௧ࠖ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊ࣋ࣥ࢞ࣝࡢ࣐࢖࣓ࣥࢩࣥ┴࡜࠶ࡽࡓ࡟᪂タࡉࢀࡓ
࢔ࢵࢧ࣒ࡢ࣭࢞ࣟࣄࣝࢬ┴ࡢ㛫࡟ቃ⏺ࡀᘬ࠿ࢀࠊࡑࢀࡀࡢࡕࡢ࣋ࣥ࢞ࣝᕞ࡜࢔ࢵࢧ࣒ᕞࡢᕞቃ࡜࡞ࡾࠊ༳
ࣃศ㞳⊂❧ᚋࡣࠊᮾࣃ࢟ࢫࢱࣥ㸭ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡜࢖ࣥࢻࡢᅜቃ࡜࡞ࡗࡓ㹙Bhattacharjee 1978: 184; 
Burling 1997: 28; Rahman㸦ed.㸧 2006: 45㹛ࠋ 
9 ࢭ࢟ࣗࣛࣜࢬ࣒ࠊᨻᩍศ㞳୺⩏ࠊୡ಑୺⩏࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡟⾲ࡉࢀࡿࡀࠊᮏ✏࡛ࡣబ⸨Ặࡢࠕ㠀᐀ᩍ୺
⩏ࠖࢆཎᩥࡢࡲࡲᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕࣉ࣑ࣜࢸ࢕ࣈ࣭ࢺࣛ࢖ࣈࠖ࡜ࡋ࡚ಖㆤࡢᑐ㇟࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ7ࠋ
ᣢ
8ࡀᘬ࠿ ࠊ
8 Ẹ୺୺⩏ࠊ♫఍୺⩏࠾ࡼࡧ㠀᐀ᩍ୺⩏9࡜࠸࠺ 4ࡘࡢཎ
๎ࢆᐃࡵࡓ㹙బ⸨ 2009: 361㹛ࠋ ࡟㛵ࡍࡿつᐃ࡜ࡋ࡚㸪
ᘬ⏝ࡋࡓࠋ 
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ࡇ࡜ࡸࠊ➨ 28᮲ 1㡯࡟ࠕᅜᐙࡣ࠸࠿࡞ࡿᕷẸࢆࡶࠊ᐀ᩍࠊே✀ࠊ࣮࢝ࢫࢺࠊᛶࠊฟ⏕ᆅࢆ⌮
⏤࡟ᕪูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࢆᥖࡆࠊẸ୺ⓗ࡞ᅜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶᙉㄪࡋࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊྠࡌ➨ 28 ᮲ 4 㡯࡟ࡣࠊዪᛶࡸᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᚋ㐍ࢢ࣮ࣝࣉࡢᕷẸࡢ
Ⓨᒎ ࡢࠖࡓࡵࡢ≉ูᥐ⨨ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᚋ㐍ࢢ࣮ࣝࣉ ࡜ࠖࡣ࢞ࣟࢆྵࡴ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡘࡲ
ࡾ㠀࣋ࣥ࢞ࣝேࢆᣦࡋࠊ࣋ࣥ࢞ࣝᕷẸ࡜ࡳ࡞ࡏࡿ࡯࡝࡟ࡣᩥ᫂໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸஧ὶᕷẸࢆព
࿡ࡍࡿ ࡜ Gulrukhࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ[Gulrukh 2008: 37]ࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ၥ㢟࡞ࡢࡣࠕዪᛶࠊ
Ꮚ࡝ࡶࠊᚋ㐍ࢢ࣮ࣝࣉࠖࡀࠊࠕ⏨ᛶࠊ኱ேࠊ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࠖࡼࡾࡶຎ఩࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆᬯ࡟♧ࡋ
࡚࠸ࡿⅬࡸࠊࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ 3 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ༑඲࡞୺యࢆㄆࡵࡿࡇ࡜࡞ࡃ୍ࡘࡢ࢝ࢸࢦࣜ
࣮࡟ࡃࡃࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᮲㡯ࡀࠊࠕዪᛶࠊᏊ࡝ࡶࠊᚋ㐍ࢢ࣮ࣝࣉࠖࡢேࡧ࡜࡬ࡢ≉ู
ᥐ⨨࡟ᐤ୚ࡋࡓഃ㠃ࡶ࠶ࡿࡀࠊᙼዪ㸭ᙼࡽࡢබⓗ࡞఩⨨࡙ࡅࡸ୙㐺ษ࡞ᥥ࠿ࢀ᪉࡟᰿ᣐࢆᥦ
౪ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ[Bleie 2005: 164]ࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ1979ᖺࡢ➨ 5ḟ᠇ἲᨵṇ࡛ࡣࠊࠕᕷẸࡢ࿧⛠ࢆ࣋ࣥ࢞ࣝே࠿ࡽࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗே
࡟ኚ᭦ࡋ㸦➨ 6᮲㸧ࠊ᐀ᩍⓗ࡞ゝⴥࢆ๓ᩥࡢ๓࡟ᤄධࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㠀᐀ᩍ୺⩏ࡢཎ๎ࢆ๐㝖
ࡋ඲⬟ࡢ࢔࣮ࣛ࡬ࡢಙ㢗࡜ᛅㄔ࡟⨨ࡁ᥮࠼㸦➨ 8 ᮲㸧ࠊ᐀ᩍࡢᨻ἞࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ⚗ࡌࡿつ
ᐃࡶ๐㝖ࡋࡓ㸦➨ 12᮲㸧ࠖ㹙బ⸨ 2009: 365㹛ࠋ࢚ࣝࢩࣕࢻᨻᶒ㸦1982㹼91ᖺ㸧࡛ࡣࠊࠕ࢖ࢫ
࣮࣒ࣛ໬ࠖࢆᨻ⟇ࡢ㔜せㄢ㢟࡟ᤣ࠼ࠊ᐀ᩍᩍ⫱ࢆ㔜どࡋࡓࠋእᕝ࡟ࡼࢀࡤࠊ࢚ࣝࢩࣕࢻᨻᶒ
ࡢ୍㐃ࡢ᐀ᩍᨻ⟇ࡣࠊ⊂❧௨᮶ࡢ⌮ᛕ࡛࠶ࡿࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀ
࡟࢖ࢫ࣮࣒ࣛ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞≉ᚩࢆຍ࠼ࡿᨻ⟇࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ 1988
ᖺࡢ᠇ἲᨵᐃ࡟ࡼࡿ࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡢᅜᩍ໬࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ௚ࡢ᐀ᩍࡶᖹ࿴࡜ㄪ࿴ࡢࡶ࡜࡟ᐇ㊶
ࡉࢀࡿ ࡜ࠖ࠸࠺᠇ἲࡢつᐃ࡟ࡼࡗ࡚ಖドࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋእᕝࡶ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ
ࠕ௚ࡢ᐀ᩍ࡜ࡢㄪ࿴ⓗ࡞ᐇ㊶ࠖࡢᇶ‽ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ୍ඖⓗ࡟ከᩘὴࡢ࣒ࢫ࣒ࣜ࡟୚࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ㹙እᕝ 2004: 39-40㹛ࠋ 
 ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡜࢖ࢫ࣮࣒ࣛࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ᠇ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊἲࡢ๓ࡢᖹ➼(27᮲)࡜ࠊᕪู
ࡢ⚗Ṇ(28᮲ 1㡯)࡜࠸࠺᮲㡯ࡣࠊ๓㏙ࡢࠕ௚ࡢ᐀ᩍࡶᖹ࿴࡜ㄪ࿴ࡢࡶ࡜࡟ᐇ㊶ࡉࢀࡿࠖ࡜࠸
࠺つᐃ࡜ేࡏ࡚ࠊ࢞ࣟࢆྵࡴẸ᪘ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ᐀ᩍⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕ࡢேࡧ࡜࡟࡜ࡗ࡚ᩘᑡ࡞࠸
ἲⓗࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢつᐃࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⾜ᨻഃࡢ୙㏱᫂࡞ἲࡢ᪋⾜ࠊ
ไ⿢࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢḞዴࡢࡓࡵ࡟ࠊἲࡢᐇຠᛶࡣஈࡋࡃࠊᑡᩘẸ᪘ࡢேࡧ࡜ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞୙฼
┈ࡸ୙ᖹ➼ࢆ⿕ࡾࠊ᪥ᖖⓗ࡞୙Ᏻࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᭀຊⓗ࡞ᡓதࡢグ᠈࠶ࡿ࠸ࡣ⌧
ᐇࡢᭀຊ⾜Ⅽ(くᧁࠊ⬣㏕ࠊ␎ዣࠊᨺⅆࠊዪᛶࡸᑡዪ࡬ࡢࣞ࢖ࣉࠊㄏᣂ)ࠊᅵᆅࡢ႙ኻࠊᙺேࡢ
୙ṇࠊ࣒ࢫ࣒ࣜ࠿ࡽࡢ୙ᙜ࡞ᢅ࠸࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ࢞ࣟ࡟ᑐࡍࡿᅜẸ⤫ྜࡢᅽຊࡸࡑࡢᙳ㡪ࡣࠊ20ᖺ௨ୖ⣮தࡢࡘ࡙࠸࡚࠸ࡓࢳࢵࢱ
ࢦࣥୣ㝠ᆅᖏࡢࠕࢪ࣐ࣗẸ᪘ࠖ10࡟ᑐࡍࡿᅽಽⓗ࡞ຊ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊࡼࡾᕦጁ࡛ࡼ
ࡾ᪥ᖖࣞ࣋ࣝ࡟ᾐ㏱ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ⌧ᅾ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿၥ㢟ࡢ➨୍ࡣࠊ㐺ᛶ
᥋཰ἲ࡟ࡼࡗ࡚ᨻᗓ⟶㎄ᆅ࡟ᣦᐃࡉࢀࡓᡤ᭷ᆅ࡟㛵㐃ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ➨஧ࡣࠊᨻ἞᝟ໃࡀ
୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡿࡓࡧ࡟ᭀຊࡢᶆⓗ࡟ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊఱ⪅࠿࡟くᧁࡉࢀࡿ࡜࠸࠺୙Ᏻឤ࡛࠶ࡿࠋ
➨୕ࡣࠊ࣒ࢫ࣒ࣜఫẸ࠿ࡽࡢ᪥ᖖⓗ࡞⶜ど࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᕷሙ࡛࢞ࣟ࡜ࢃ࠿ࡿ࡜㏻ᖖࡼ
                                                   
10 13ࡢඛఫẸ᪘࠿ࡽ࡞ࡿ㐃ྜయࢆࠊࠕ↝⏿ࢆࡍࡿேࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢࠕࢪ࣐ࣗࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋࢳࣕࢡ࣐ࠊ
࣐࣐ࣝ࡜࠸ࡗࡓ࠾ࡶ࡟௖ᩍᚐࡀ୺ὶࢆ༨ࡵࡿࠋࡇࡢ⣮த㸦ࢳࢵࢱࢦࣥୣ㝠ᆅᖏၥ㢟㸧ࡢ᭱᪂᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࢪ࣐࣭ࣗࢿࢵࢺࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ[http://www.jummanet.org/]㸦᭱⤊㜀ぴ: 2017ᖺ 7᭶ 30᪥㸧࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
࡜ Gulrukhࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ[Gulrukh 20 8: 37]ࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ၥ㢟࡞ࡢࡣࠕዪᛶࠊᏊ
࡝ࡶࠊᚋ㐍ࢢ࣮ࣝࣉࠖࡀࠊࠕ⏨ᛶࠊ኱ேࠊ࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࠖࡼࡾࡶຎ఩࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆᬯ࡟♧ࡋ࡚
࠸ࡿⅬࡸࠊࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿ 3 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ༑඲࡞୺యࢆㄆࡵࡿࡇ࡜࡞ࡃ୍ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
࡟ࡃ ࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᮲㡯ࡀࠊࠕዪᛶࠊᏊ࡝ࡶࠊᚋ㐍ࢢ࣮ࣝࣉࠖࡢேࡧ࡜࡬ࡢ≉ูᥐ
⨨࡟ᐤ୚ࡋࡓഃ㠃ࡶ࠶ࡿࡀࠊᙼዪ㸭ᙼࡽࡢබⓗ࡞఩⨨࡙ࡅࡸ୙㐺ษ࡞ᥥ࠿ࢀ᪉࡟᰿ᣐࢆᥦ౪
ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ[Bleie 2005: 164]ࠋ 
ࡸ
᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢪ
࣐࣭ࣗࢿࢵࢺࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ[http://www.jummanet.org/]㸦᭱⤊㜀ぴ: 2017ᖺ ᭶ 30᪥㸧࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
FINDASࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 㸴 
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ࡾ㧗࠸್ẁࢆせồࡉࢀࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㏻ࡾࡍࡀࡾ࡟౲⶜ⓗ࡞ゝⴥࢆᢞࡆࡘࡅࡽࢀࡿ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⾜ᨻᶵ㛵࠿ࡽࡢᅽຊࡸࠊᅜෆࡢᨻ἞᝟ໃ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࠊ௚ࡢ᐀ᩍࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࠿ࡽ
ࡢ࠸ࡸࡀࡽࡏ࡞࡝ࢆཷࡅ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࢡࣜࢫࢳ࡛ࣕࣥ࠶ࡿ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡀᩍ఍άືࡸ࣑
ࢵࢩࣙࣥ⣔⤌⧊ࡢ♫఍άືࠊᩘ༓ேつᶍࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ㞟఍ࡢ㛤ദࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀࡽ
ࡀ⚗Ṇ࡟⮳ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊஈࡋ࠸࡞ࡀࡽࡶ๓㏙ࡢ᠇ἲࡢつᐃࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
2011ᖺ 6᭶ࡢ᠇ἲ➨ 15ḟᨵṇ࡟ࡼࡾࠊ➨ 23᮲(ᅜẸࡢᩥ໬)࡟ࠊ➨ 23A᮲(ᑡᩘẸ᪘࡞࡝
ࡢᩥ໬)ࡀ㏣ຍࡉࢀࠊࠕᅜࡀ㒊᪘㸪ᑡᩘẸ᪘㸪ே✀ⓗศὴཬࡧࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ⊂⮬ࡢᆅᇦⓗᩥ
໬୪ࡧ࡟ఏ⤫ࢆಖㆤࡋ㸪ಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁࢆ࡜ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ [ࠖὸ㔝 2017: 10] ࡜つ
ᐃࡉࢀࠊᑡᩘẸ᪘ࡢᏑᅾࡀ᠇ἲ࡟ࡣࡌࡵ࡚᫂グࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊࡑࡇ࡛౑
⏝ࡉࢀࡓ⥲⛠ࡣࠊඛఫẸ᪘ேᶒ᧦ㆤᅋయࡀ㛗ᖺせồࡋ࡚ࡁࡓࠕadivashi (indigenous people)ࠖ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕkhudro nrigosthi (small ethnic groups)࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡀࠊᑡᩘẸ᪘࡟ᑐࡍࡿ᠇ἲ࡟
ࡼࡿಖドࡀ୍ࡘቑ࠼ࡓࡇ࡜ࡣ㐍Ṍ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺[Bal and Chambugong 2014: 101]11ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᨻ἞࣭♫఍⎔ቃ࡟ຍ࠼࡚ࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡀከࡃᬽࡽࡍ୰໭㒊ᅜቃᆅᖏࡣࠊᆅᇦ
≉᭷ࡢ㕲◙Ỉࡸᅵ◁ᔂࢀࠊ⏣⏿ࡢෙỈࠊ❳ᕳࠊ࢖ࣥࢻ࠿ࡽࡢ㇟ࡢくᧁ࡟ẖᖺぢ⯙ࢃࢀࠊࡉࡽ
࡟ 10 ᖺ࡟୍ᗘࡢ඲ᅜつᶍࡢὥỈ⿕ᐖࡶཷࡅࡿ⅏ᐖᖖくᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࣉࣞࣔࣥࢫ࣮
ࣥᮇࡢ㕲◙Ỉ࠾ࡼࡧ࣏ࢫࢺࣔࣥࢫ࣮ࣥᮇࡢ᤼Ỉ୙Ⰻࡣࠊ⡿ࡢ཰✭㧗ࢆῶᑡࡉࡏࡿࠋࡑ࠺࡛࠶
ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࡢᆅᇦ࡜ఫẸ࡟ᑐࡍࡿᨻᗓࡢ㛵ᚰࡣࡁࢃࡵ࡚ⷧࡃࠊ㜵⅏ᑐ⟇ࡸ⅏ᐖᨭ
᥼ࠊ἞Ỉᑐ⟇ࡶ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ[ୖ⃝ 2012]ࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟᳜ࠊ Ẹᆅᮇ௨᮶ࠕࣉ࣑ࣜࢸ࢕ࣈ࣭ࢺࣛ࢖ࣈ ࠖࠊࠕᖹ➼࡞♫఍ࢆႠࡴேࡧ࡜ ࠖࠊࠕാ
ࡁ⪅ࡢዪᛶࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲㇟࡛ㄒࡽࢀ࡚ࡁࡓ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡣࠊ⌧௦ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࡢ⌧ᐇୡ⏺
࡟࠸࠿࡞ࡿ᪉ἲ࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࡣ㐣ཤ 20ᖺ㛫ࠊᏳᐃࡋࡓ⤒῭ᡂ㛗ࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ≌ᘬᙺࡢࡦ࡜ࡘࡣ
ᾏእ㏦㔠ࡢቑຍ࡛࠶ࡿࠋࠕࣂࣥࢢࣛࢹࢩ࡛ࣗࡣእᅜ࡟ฟ✌ࡂປാ⪅ࢆฟࡋ࡚࠸࡞࠸ᮧࡣ࡞
࠸ࠊ࡜࠿ࠊ࡝ࡢᐙ᪘࠿ࡽࡶᚲࡎ୍ேࡣእᅜ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿࠊ࡞࡝࡜ゝࢃࢀࡿ࡯࡝ࠊࣂࣥࢢࣛࢹ
ࢩࣗே࡟࡜ࡗ࡚ᅜእ࡟ᬽࡽࡍ㸭ാࡃࡇ࡜ࡣ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠖ[ᒣᮏࠊⲨᮌ 2009: 76]ࠋ2011ᖺ
ࡢ⤫ィ࡟ࡼࢀࡤࠊᾏእ㞠⏝ࡢࡓࡵࡢ⾜ࡁඛࡣࠊ‴ᓊ༠ຊ఍㆟ຍ┕ᅜࡀ 90ࣃ࣮ࢭࣥࢺ㏆ࡃࢆ
༨ࡵࡿ[㡲⏣ 2014: 9]ࠋᾏእ㏦㔠㢠ࡶ 2008/09ᖺᗘ࡟ࡣ 96.9൨ࢻ࡛ࣝࠊྠᖺᗘࡢ GDPẚ
10.8ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡟㐩ࡋࡓ[㡲⏣ 2010: 4]ࠋ⤒῭ᡂ㛗ࡢࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ≌ᘬᙺࡣ⦭〇ရ㍺ฟࡢᡂ
㛗࡛࠶ࡿࠋ1982ᖺࡢ᪂⏘ᴗᨻ⟇࡟ࡼࡗ࡚〇㐀ᴗࡀ㧗ᡂ㛗᫬௦࡟ධࡾࠊ࡞࠿࡛ࡶ⾰ᩱ⏘ᴗ࡛
ࡣࠊ1976ᖺ࡟ᩘ♫ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓ⦭〇ᕤሙࡀࠊ1985ᖺ࡟ࡣ 700♫࡟ቑຍࡋࠊࡲࡓ㞠⏝ேᩘ
ࡶ 8୓ே࠿ࡽ 25୓ே࡟ቑຍࡋࡓࠋࡑࡢ 85ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡀዪᛶࡔ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ [࢝ࣅ࣮ࣝ 
2016: 10]ࠋ 
ୖグࡢᾏእฟ✌ࡂ⪅ࡢ࠺ࡕࠊ࡝ࢀ࡯࡝ࡀᑡᩘẸ᪘࡛࠶ࡿ࠿ࡣẸ᪘ู⤫ィࡀ࡞࠸ࡓࡵ᫂ࡽ࠿
࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ୰ᮾ‴ᓊㅖᅜ࡬ฟ✌ࡂ࡟⾜ࡃᑡᩘẸ᪘ࡢᩘࡣࡑࢀ࡯࡝┠❧ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓᅜ
                                                   
11 ඛఫẸ᪘ேᶒ᧦ㆤᅋయࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ Bangladesh Indigenous Peoples Forum௦⾲ࡢ Sanjeeb Drong
ࡣࠊ᠇ἲ➨ 15ḟᨵṇ࡛ᑡᩘẸ᪘ࡢᏑᅾࡀ᫂グࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࠊ୍ᐃࡢホ౯ࢆࡋࡘࡘࡶḟࡢࡼ࠺࡟ࢥ࣓ࣥࢺ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕၥ㢟ࡣࠊᨻᗓࡀᑡᩘẸ᪘ࡢពぢࢆ⪺ࡇ࠺࡜ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᨻᗓࡀヰࡋྜ࠸ࡢᶵ఍ࢆ୚࠼
࡞࠸ࡢ࡛ࠊពぢࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞㠃ࡶ࠶ࡾࠊᕷẸ♫఍ࠊNGOࠊ࣓ࢹ࢕࢔
ࡀᑡᩘẸ᪘ࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠖ ( ➹⪅ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ: 2011ᖺ 9᭶ 12᪥ᐇ᪋) 
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ෆࡢᕤሙປാ⪅࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ➹⪅ࡀᐃⅬㄪᰝࢆࡋ࡚࠸ࡿ୰໭㒊ࡢᮧ࡟࠿ࡂࡗ࡚࠸࠼ࡤࠊ࢞ࣟ
ࡢ⏨ᛶࡣᩘྡ࠸ࡿࡀࠊዪᛶࡣ㸯ேࡋ࠿☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡣࠊࢢࣟ
࣮ࣂࣝ⤒῭ࡢ୍➃ࢆᢸ࠺ᅜෆእࡢປാᕷሙࡸࡑࡢ⤫ィ࠿ࡽࡶ᤼㝖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ࠿ࢀࡽࡣࡶࡣࡸࠕ㎶ቃᆅ࡛᫇࡞ࡀࡽࡢ↝⏿㎰ᴗࢆႠࡴᮍ㛤㒊᪘࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ⌧௦ࣂ
ࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡟࠾࠸࡚ࠊ㎰ᮧ㒊࡛ࡣ⏨ዪ࡜ࡶ࡟㎰ᴗ┘╩ࡸ㎰ᴗ㈤㔠ປാ⪅࡜ࡋ࡚Ỉ✄᱂ᇵ࡛
ࢥ࣓⏕⏘࡟ᚑ஦ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ㒔ᕷ㒊࡛ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞⫋ᴗ࡟ᑵ࠸࡚୰࣭ୖὶᒙࡢேࡧ࡜ࡢ⏕ά
ࢆୗᨭ࠼ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡃ࡟࢞ࣟዪᛶ࡟ࡣࠊ┳ㆤᖌࠊ⨾ᐜᖌࠊᐙ஦౑⏝ே࡜࠸ࡗࡓ㒔ᕷ㒊࡟ᑵ
ປ࣮ࣝࢺࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡣẸ᪘ⓗ࣭᐀ᩍⓗ࡞㠃࡛㠀୺ὶ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⫋ᴗ࡟㛵ࡍࡿ࠿ࡂࡾࡣఱࡽ
࠿ࡢඃ఩ᛶࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊ࡞࠿࡛ࡶ࢞ࣟዪᛶࡣࠊࣃࣝࢲ 12࡟ไ⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣋ࣥ࢞ࣝேዪᛶ
࡜ẚ࡭࡚ࠊไ㝈௜ࡁ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㑅ᢥ⫥ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ✏࡛⏝࠸ࡿ
ࠕ㑅ᢥ ࡣࠖࠊಶேࡢ᏶඲࡞⮬⏤ពᛮ࡟ࡶ࡜࡙ࡃࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢭࣥࡀ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡞ࠕ࠸
࠿࡞ࡿ᪉㠃ࡢ࡝ࢇ࡞✀㢮ࡢ㑅ᢥ࡛ࡶࠊࡘࡡ࡟≉ᐃࡢไ㝈ෆ࡛࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ[ࢭࣥ 2011: 21]
ࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍࠋMenon ࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠕࠕ㑅ᢥࡢ⮬⏤ࠖࡣࡘࡡ࡟஺΅ࡢవᆅࡢ࡞࠸ሀᅛ࡞
ቃ⏺ෆ࡛⾜౑ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢቃ⏺ࡣ⤒῭㝵ᒙࠊே✀ࠊ࣮࢝ࢫࢺࠊࡑࡋ࡚ࡶࡕࢁࢇࢪ࢙
ࣥࢲ࣮࡟ࡼࡗ࡚ᐃ⩏࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ [ࠖMenon 2012: 175]ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࢞ࣟࡢᐙ஦౑⏝ேࡸ⨾
ᐜᖌࡀᩍᖌࡸ NGO ⫋ဨ࡟࡞ࡿ࡟ࡣࠊ⤒῭♫఍㝵ᒙࡢቃ⏺ࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ࢞ࣟࡢዪᛶᩍᖌࡸ
NGO⫋ဨࡀᨻᗓ㧗ᐁࡸNGOᖿ㒊࡟࡞ࡿ࡟ࡣࠊẸ᪘ࠊ᐀ᩍࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢቃ⏺ࡀ❧ࡕࡣࡔ࠿
ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊฟ✌ࡂ࢞ࣟዪᛶࡢ㑅ᢥࢆࠊࠕไ㝈ෆ࡛ࡢ㑅ᢥ ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⟶⌮ࡉࢀࡓ
㑅ᢥ [ࠖGulrukh 2008: 76]࡜ࡋ࡚ᐃ⩏࡙ࡅࠊᙼዪࡓࡕࡀࢃࡎ࠿࡞㑅ᢥ⫥ࡢ୰࠿ࡽᑵປࢆỴࡵࠊ
ࡼࡾⰋ࠸⏕άࢆ⠏ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿႠⅭࢆᥥࡁฟࡍࠋ 
ศᯒ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢⅬ࡟␃ពࡋࡓࠋ୍⯡ⓗ࡟┳ㆤᖌࡣู࡜ࡋ࡚ࠊ⨾ᐜᖌࡸᐙ஦౑⏝ே
ࡣࠊ♫఍ⓗᆅ఩ࡀపࡃᦢྲྀࡸࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࢆ⿕ࡾࡸࡍ࠸⫋ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞࡜ࡽ࠼᪉
ࢆࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋඛఫẸ᪘ேᶒ᧦ㆤᅋయࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ⨾ᐜ㝔ࡢ࣮࢜ࢼ࣮࡜⨾ᐜᖌࠊ㞠⏝
୺࡜ᐙ஦౑⏝ேࡢ㛫࡟ࡣṔ↛࡜ࡋࡓຊ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᙜ↛ࠊ῝้࡞ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࢆཷࡅࡿ
ࡇ࡜ࡣ࠶ࡿ[Drong (ed.) 2006]ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢝ࣅ࣮ࣝࡀ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕศᯒ↔Ⅼࡀࠊຎᝏ࡞ປ
ാ᮲௳ࠊཝࡋ࠸つᚊࡸ㞠⏝ࡢ୙Ᏻᐃᛶ࡞࡝ࡢྰᐃࡋࡀࡓ࠸ၥ㢟࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝈ࡾࠊࡑࡢ
ࡼ࠺࡞㞠⏝࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡢ✚ᴟⓗ࡞ព࿡ྜ࠸ࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ᳨ウࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡉࢀ࡚ࠖࡋࡲ
࠺ࡢ࡛࠶ࡿ[࢝ࣅ࣮ࣝ 2016: 14] ࠋ 
ᮏ✏ࡣ࢝ࣅ࣮ࣝࡢᣦ᦬࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊ⨾ᐜᖌࠊᐙ஦౑⏝ேࠊ┳ㆤᖌ࡜࠸ࡗࡓฟ✌ࡂ࢞ࣟዪᛶ
ࡢᑵປᶵ఍ࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟࡜ࡽ࠼ࠊ࡞ࡐࠊ࠸࠿࡟ࡋ࡚ᙼዪࡓࡕࡀࡇࢀࡽࡢ⫋✀࡟ᑵࡃ࡟⮳ࡗ
ࡓࡢ࠿ࢆࠊ㑅ᢥ࡜࠸࠺ほⅬࢆど㔝࡟ධࢀ࡞ࡀࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ௨ୖࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ1 ❶
࡛ࡣࢲࢵ࢝ᕷ࡟࠾ࡅࡿ࢞ࣟࡢ㞟ఫᆅᇦࢆᴫほࡋࡓࡢࡕࠊࡘ࡙ࡃ 2❶࡛ฟ✌ࡂ࢞ࣟዪᛶࢆ⏕ࡳ
ฟࡍ⫼ᬒ࡜࡞ࡿ㎰ᮧࡢ♫఍⤒῭≧ἣࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ3 ❶࡛ࡣඛ⾜◊✲ࢆࡘ࠺ࡌ࡚࢞ࣟዪᛶࡢᑵ
ປ㑅ᢥ⫥࡜ࠊᑵປࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓ⤒⦋ࢆ♧ࡍࠋ4 ❶࡛ࡣ࢞ࣟዪᛶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑵປࢆ㑅ᢥࡋᐇ
㊶ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊಶࠎࡢ஦౛ࢆࡘ࠺ࡌ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋศᯒࡢ⤖ᯝࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࢆ࣐࢖ࣀ
                                                   
12 ዪᛶࢆ⏨ᛶ࠿ࡽ㝸㞳ࡉࡏࡿ⩦័࡛࠶ࡾࠊ༡࢔ࢪ࢔࡟ᗈࡃㄆࡵࡽࢀࡿࠋࣂࣥࢢࣛࢹࢩ࡛ࣗࡣࣂࣝࢲࢆ㑂Ᏺ
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀዪᛶࡢ⨾ᚨࡸᐙ᪘඲యࡢ♫఍ⓗホ౯ࢆ࠶ࡽࢃࡍ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋ 
FINDASࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 㸴 
7 
 
ࣜࢸ࢕ࡓࡽࡋࡵ࡚࠸ࡿࠕ࡛࢞ࣟ࠶ࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕࢡࣜࢫࢳ࡛ࣕࣥ࠶ࡿࡇ࡜ࠖࡀࠊዪᛶࡓࡕ࡟ࡣ࠿
࠼ࡗ࡚᭷฼࡟ാࡁࠊẚ㍑ⓗᏳᐃࡋࡓ࣏ࢫࢺࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ 
 
1. ࢲࢵ࢝ᕷ࡛ാࡃ࢞ࣟዪᛶࡢ⏕ά≧ἣ 
 
2011ᖺ⌧ᅾࠊࢲࢵ࢝ᕷ࡟ఫࡴᑡᩘẸ᪘ࡢ⥲ୡᖏᩘ 3,488ࡢ࠺ࡕࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡣ 1,768ୡ
ᖏ࡛ࠊ⣙ 50ࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ 13ࠋ1991ᖺࡢẸ᪘ูேཱྀ⤫ィ࡛ࠊᑡᩘẸ᪘⥲ேཱྀ⣙ 120
୓ேࡢ࠺ࡕࠊ࢞ࣟࡣ 5.7ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡇࡢᩘ್࠿ࡽࡳ࡚ࡶࠊᑡᩘẸ᪘ࡢ୰࡛࠸࠿
࡟ከࡃࡢ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡀࢲࢵ࢝ᕷ࡟⛣ఫࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡀఛ࠼ࡿࠋ 
ࢲࢵ࢝ᕷ࡛ാࡃ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡣᮅኤࡢ⃭ࡋ࠸஺㏻῰⁫ࢆ㑊ࡅ࡚ࠊࢸࢪ࢞࢜ࣥࡸ࢘ࢵࢺࣛࠊ
ࢲࣥࣔࣥࢹ࢕ࠊࣂࢵࢲࠊࣔࣁ࣐ࢻࣉ࣮ࣝ࡞࡝ࡢ⫋ሙ࡟㏆᥋ࡍࡿ࢔ࣃ࣮ࢺࡸ⫋ဨᑅ࡟ᒃఫࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡢ᭱኱ࡢ㞟ఫᆅᇦࡣࠊࢲࢵ࢝ᕷ໭ᮾ㒊࡟఩⨨ࡍࡿ࢝ࣛࢳࣕ
ࣥࣉ࣮ࣝᆅ༊(Kalachandpur)࡛࠶ࡿ 14ࠋࡇࡇࡣ㠃✚⣙ 1.15 ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺࣝࡢపᡤᚓ⪅ᒙ
                                                   
13 Bangladesh Population & Housing Census 2011࠿ࡽࠊࢲࢵ࣭࢝ࢹ࢕ࢫࢺࣜࢡࢺࡢẸ᪘ูᩘ್ࢆᢳฟ
ࡋࠊ㞟ィࡋࡓࠋ 
[http://203.112.218.69/binbgd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=HPC2011_short&lang=ENG] (᭱⤊㜀
ぴ: 2017ᖺ 10᭶ 2᪥) 
14 ᮏ✏ࡣ⨾ᐜᖌࡸᐙ஦౑⏝ேࡀከࡃᬽࡽࡍ࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮ࣝᆅ༊ࢆ୰ᚰ࡟グ㏙ࡍࡿࡀࠊẚ㍑ࡢࡓࡵ࡟ 1980
ᖺ௦࡞࠿ࡤ࡟୰㛫ᒙྥࡅࡢ᪂⯆ఫᏯᆅ࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓࢲࢵ࢝ᕷ໭す㒊ࡢ࣑ࣝࣉ࣮ࣝᆅ༊(Mirpur)࡟ࡶ
෗┿ 1 ࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮ࣝࡢ㛗ᒇᘧఫᒃ 
 
ᅗ 1 ࢲࢵ࢝ᕷࡢㄪᰝᆅ༊ 
 
 
13
[PEDP II 2006]ࠋࡇࡢᩘ್࠿ࡽࡳ࡚ࡶࠊᑡᩘ
Ẹ᪘ࡢ୰࡛࠸࠿࡟ከࡃࡢ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡀࢲࢵ࢝ᕷ࡟⛣ఫࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡀఛ࠼ࡿࠋ 
14ࠋࡇࡇࡣ㠃✚⣙ .
ᖺ௦࡞࠿ࡤ࡟୰㛫ᒙྥࡅࡢ᪂⯆ఫᏯᆅ࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓࢲࢵ࢝ᕷ໭す㒊ࡢ࣑ࣝࣉ࣮ࣝᆅ༊(Mirpur)࡟ࡶゝ
8 
 
ࡢᒃఫᆅ༊࡛ࠊ㞧㈌ᗑࡸ㣗ᩱရᗑࠊపᒙ࣭୰ᒙఫᒃ࡞࡝ࡀᐦ㞟ࡍࡿࠋࡇࡢᆅ༊࡟ࠊ⣙ 4,000
ேࡢ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡀ㞟ఫࡋ࡚࠸ࡿ 15ࠋ1980ᖺ௦ึᮇࠊࣂࣜࢲࣛᆅ༊࡟እ஺࣭ၟᴗᆅ༊ࡀ㛤Ⓨ
ࡉࢀࡿ࡟కࡗ࡚ࠊࢡࣜࢫࢳࣕࣥࡢാࡁᡭࡢ㟂せࡀቑࡋࡓࡓࡵࠊ໭࡟㞄᥋ࡍࡿ࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮
ࣝᆅ༊࡟࣭࢞ࣟࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᙧᡂࡉࢀࡓ࡜࠸࠺[Gulrukh 2008: 16]ࠋ 
࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮ࣝ࡟㞄᥋ࡍࡿࣂࣜࢲࣛᆅ༊࡟ࡣࠊእ஺㛵ಀ⪅ࡀఫࡴ㧗⣭ఫᏯࡸྛᅜ኱౑㤋
ࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢᮾࡢࢢࣝࢩࣕࣥᆅ༊࡟ࡶࠊྠࡌࡃ኱౑㤋ࡸ㧗⣭࣍ࢸࣝࠊ௻ᴗࠊ
ࣞࢫࢺࣛࣥࠊ᭹㣭ᗑࠊ⨾ᐜ㝔࡞࡝ࡢ୪ࡪၟᴗᆅᇦࡀ࠶ࡾࠊ㐨㊰ࡶᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ໭ഃ
ࡢ࢘ࢵࢺࣛᆅ༊࡟ࡣ᪂⯆ࡢ㧗⣭ఫᏯᆅࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟໭࡬࠸ࡗࡓࢺࣥࢠ࡟ࡣ⦭〇ᕤሙ࡞࡝ࡢ
ᕤᴗᅋᆅࡀ࠶ࡿࠋ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡣࠊ㞄᥋ࡍࡿࡇࢀࡽࡢእ஺࣭ၟᴗᆅ༊࡟ࠊᐙ஦ປാ⪅ࠊ㐠㌿
ᡭࠊ᪥㞠ປົ⪅ࠊ㆙ഛဨࠊᩱ⌮ேࠊ⨾ᐜᖌࠊᕤሙປാ⪅࡜ࡋ࡚ປാຊࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ㒔ᕷ࡛ാࡃ࢞ࣟዪᛶࡢ࠾࠾ࡲ࠿࡞཰ධ࡜ᨭฟ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୺せ࡞⫋✀ู࡟⾲ 1࡟♧ࡋ
ࡓࠋࡇࡇ࡛ὀពࡍ࡭ࡁ࡞ࡢࡣࠊ⇍⦎⪅ࡢ཰ධࡀ⫋✀࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀ࡯࡝ᕪࡀ࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ⨾
ᐜᖌࡸᐙ஦౑⏝ே࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⤒㦂ࢆ✚ࡵࡤࠊ┳ㆤᖌࡸ NGO⫋ဨࠊᩍᖌ࡟㏆࠸཰ධࡀᚓࡽ
ࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊከࡃࡢ⨾ᐜᖌࡸᐙ஦౑⏝ேࡢ࢞ࣟዪᛶࡓࡕࡀࠊฟ㌟ୡᖏࡢ
⏕Ꮡᇶ┙ࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵ࡟ᮧ࡬㏦㔠ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊẚ㍑ⓗ⿱⚟࡞ୡᖏฟ㌟࡛
࠶ࡿ┳ㆤᖌࡸ NGO⫋ဨࠊᩍᖌࡢዪᛶࡓࡕࡣࠊᕪࡋ㏕ࡗࡓ㏦㔠ࡢᚲせࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ࡓ࡜࠼୧⪅ࡢ཰ධࡣྠࡌ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᮧ࡬ࡢ㏦㔠ࡢ᭷↓࡛⤒῭ⓗ᱁ᕪࡀ⏕ࡌࡿࡢ࡛࠶ࡿ 16ࠋ 
ḟ࡟ࠊ࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮ࣝᆅ༊࡟ఫࡴ࢞ࣟዪᛶࡢ♫఍㛵ಀࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ➨୍ࡢ≉ᚩࡣ㒔ᕷ
࡜㎰ᮧࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᙉ࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ࢞ࣟࡢዪᛶࡓࡕࡣᨾ㒓࡟ఫࡴᐙ᪘࡜ࡣᐇ࡟ࡼࡃ㐃⤡ࢆ࡜
ࡾྜࡗ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡢᮧⴠㄪᰝ࡟ྠ⾜ࡋ࡚ࡃࢀࡓ 40௦ࡢ࢞ࣟዪᛶࡣࠊ࡯ࡰẖ᪥ูࠊ ࡢᮧ࡟ఫ
                                                   
ゝཬࡍࡿࠋࡇࡢᆅ༊ࡣᙜึࠊᆅ౯ࡸᐙ㈤ࡀప࠿ࡗࡓࡓࡵࠊከࡃࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ㛵㐃ᅋయࡸNGOࡢ஦ົᡤ
ࡀ㞟ࡲࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊNGO⫋ဨࡸᩍᖌ࡛࠶ࡿ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡀẚ㍑ⓗከࡃᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
15 Gulrukh࡟ࡼࢀࡤࠊࢲࢵ࢝ᕷᙺᡤ࠿ࡽࡣ࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮ࣝᆅ༊࡟㛵ࡍࡿṇ☜࡞᝟ሗࡀᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡀࠊఫẸࡢ᝟ሗ࡛ࡣᆅ༊ࡢ⥲ேཱྀ⣙ 6,000ேࡢ࠺ࡕࠊ⣙ 3,500㹼4,000ேࡀ࢞ࣟࠊ1,000ேࡀࢡࣜࢫࢳࣕ
࣭ࣥ࣋ࣥ࢞ࣝேࠊṧࡾࡢ 1,000㹼1,500ேࡀ࣒ࢫ࣒࣭ࣜ࣋ࣥ࢞ࣝே࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺[Gulrukh 2008: 16] 
16 ➹⪅ࡣ࣑ࣝࣉ࣮ࣝ࡟ఫࡴ࢞ࣟࡢዪᛶᩍᖌ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮ࣝࡢ࢞ࣟᩍ఍ࢆゼࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
ึࡵ࡚ࡑࡇࢆゼࢀࡓࡇࡢ཭ேࡣࠊ100ே㏆ࡃࡢ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡀ࢞ࣟㄒ࡛♩ᣏࢆࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆぢ࡚ࠊ㒔ᕷ
࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞኱つᶍ࡞࢞ࣟᩍ఍ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟㠀ᖖ࡟㦫࠸࡚࠸ࡓࠋᙼዪࡢࡼ࠺࡟㎰ᮧ࡛⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓ࢞ࣟዪ
ᛶ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㒔ᕷ࡟⛣ఫࡋ࡚␗࡞ࡿᆅ༊࡟ఫࡳࠊ␗࡞ࡿ⫋ᴗ࡟ᑵࡅࡤࠊ௜ࡁྜ࠺ேࡶゼࢀࡿሙᡤࡶ␗࡞
ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
⾲ 1 ⫋✀ูࡢ⏕ィ        ༢఩: ࣂࣥࢢࣛࢹࢩ࣭ࣗࢱ࢝ (2017ᖺ 5᭶⌧ᅾ 1ࢱ࢝=1.4෇) 
  ᒃఫᆅ ᮍ⇍⦎⪅ࡢ཰ධ ⇍⦎⪅ࡢ཰ධ ᐙ㈤ ග⇕㈝ 
1 ⨾ᐜᖌ ࢝ࣛࢳࣕࣥ
ࣉ࣮ࣝ 
5,000 – 8,000* 30,000 - 40,000 2㒊ᒇ 9,000 
1㒊ᒇ 4,000 
2,000 
 
2 ᐙ஦౑⏝ே ࢝ࣛࢳࣕࣥ
ࣉ࣮ࣝ 
5,000 – 8,000 15,000 - 30,000 2㒊ᒇ 9,000 
1㒊ᒇ 4,000 
2,000 
3 ┳ㆤᖌ ࣑ࣝࣉ࣮ࣝ 7,000 – 30.000** 15,000 - 50,000* 2㒊ᒇ 13,000 2,000 
4 NGO⫋ဨ ࣑ࣝࣉ࣮ࣝ 10,000-12,000 15,000 - 50,000 2㒊ᒇ 13,000 2,000 
5 ᩍᖌ ࣑ࣝࣉ࣮ࣝ 10,000-12,000 30,000 - 35,000 2㒊ᒇ 13,000 2,000 
         * ぢ⩦࠸ࡢሙྜ 500ࢱ࢝࠿ࡽ㸭**㏆ᖺࠊᨻᗓ⣔⑓㝔ࡢ⤥୚ࡀୖ᪼ഴྥ࡟࠶ࡿ 
15
16ࠋ 
࡜ࡋ࡚
㒔ᕷ࡜㎰ᮧࡢࡘ࡞ ࡾࡀᙉ࠸Ⅼࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ࢞ࣟࡢዪᛶࡓࡕࡣᨾ㒓࡟ఫࡴᐙ᪘࡜ࡣᐇ࡟ࡼ
ࡃ㐃⤡ࢆ࡜ࡾྜࡗ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡢᮧⴠㄪᰝ࡟ྠ⾜ࡋ࡚ࡃࢀࡓ 40௦ࡢ࢞ࣟዪᛶࡣ ࡯ࡰẖ᪥ࠊ
ཬࡍࡿࠋࡇࡢᆅ༊ࡣᙜึࠊᆅ౯ࡸᐙ㈤ࡀప࠿ࡗࡓࡓࡵࠊከࡃࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍ㛵㐃ᅋయࡸNGOࡢ஦ົᡤࡀ㞟
ࡲࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊNGO⫋ဨࡸᩍᖌ࡛࠶ࡿ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡀẚ㍑ⓗከࡃᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
FINDASࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 㸴 
9 
 
ࡴኵࡸᏊ࡝ࡶ࡟㟁ヰࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢෆᐜࢆ⪺࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡲࡎࠕ࣑࣮࣭ࢳࣕࢪࣙࢡ? (ࠖ࢞ࣟㄒ
࡛ࡈ㣤㣗࡭ࡓ࠿)࡜ᑜࡡࠊ┦ᡭࡀࠕࢩࣙࣈࢪ࡜࠿ࠊࢲࣝ࡜࠿ࠖ(࣋ࣥ࢞ࣝㄒ࡛㔝⳯ࠊ㇋ࢫ࣮ࣉ)
࡜⟅࠼ࡿ࡜Ᏻᚰࡋ࡚㟁ヰࢆษࡿ࡜࠸࠺ලྜ࡛࠶ࡗࡓࠋYᮧ࡟࠾ࡅࡿฟ✌ࡂୡᖏ࡬ࡢ㉁ၥ⚊ㄪ
ᰝࡢ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡶࠊ50ே୰ 40ேࡢぶࡀࠊẖ᪥㒔ᕷ࡟ఫࡴᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟㟁ヰࢆࡍࡿ࡜⟅࠼࡚
࠸ࡓࠋࡑࡢෆᐜࡶࠕ㣗஦ࠖ࡜⟅࠼ࡓேࡀ 36ே࡜ࡶࡗ࡜ࡶከࡃࠊḟ࡟ࠕ೺ᗣ ࠖࠕᏊ࡝ࡶࡸᏞࡢ
ᩍ⫱ ࠖࠕᏳ඲ࠖ࡜⥆ࡃࠋᡓதࡸᭀືࠊὥỈ࡞࡝࡛ᗄᗘࡶ⏕Ꮡᇶ┙ࢆ⬣࠿ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࢞ࣟࡢேࡧ
࡜࡟࡜ࡗ࡚ࠊᏳྰࢆẼ࡙࠿࠸ྜ࠺⾜Ⅽࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊ㒔ᕷ࡜㎰ᮧ࡜ࡢ㛫ࡣᐙ᪘࡜࠸࠺ኴ࠸
ࣃ࢖ࣉ࡛ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
♫఍㛵ಀࡢ➨஧ࡢ≉ᚩࡣࠊᆅ༊ෆ࡛ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᙉ࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋዪᛶࡓࡕࡢ኱༙ࡣ໅ົඛ
ࡢᑅ࡟ఫࡴ࠿ࠊ࢔ࣃ࣮ࢺࡢ 2㒊ᒇࢆᐙ᪘ࡸぶ᪘ࠊ཭ே࡜ࢩ࢙࢔ࡋࠊ᪥ᖖⓗ࡟ຓࡅྜࡗ࡚ᬽࡽ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⾑⦕࣭ᆅ⦕㛵ಀ࡜ࡣู࡟ࠊᆅ༊ෆࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᙉࡵࡿᙺ┠ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡀ⊂⮬ࡢ᐀ᩍάື࡛࠶ࡿࠋࢡࣜࢫࢳ࡛ࣕࣥ࠶ࡿ࢞ࣟࡢேࡓࡕࡣࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡࡸࣂࣉࢸࢫ
ࢺࠊࢳ࣮ࣕࢳ࣭࢜ࣈ࣭ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ(࢔ࣥࢢࣜ࢝ࣥࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍὴ㐃ྜ)ࠊࢭࣈࣥࢫࢹ࣮࣭
࢔ࢻ࣋ࣥࢳࢫࢺ࡞࡝ఱࡽ࠿ࡢᩍὴ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋࢲࢵ࢝࡟ࡶྛᩍὴࡢᩍ఍ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࢞ࣟࡢ
ேࡧ࡜ࡣࠊࡑࢀࡽ᪤Ꮡࡢᩍ఍ࡼࡾࡶࠊᚋ㏙ࡍࡿ⊂❧⣔ࡢ࢞ࣟᩍ఍ࡸ⮬୺ⓗ࡞ᐙᗞ㞟఍࡛♩ᣏ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆዲࡴࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ᪤Ꮡࡢᩍ఍ࡣࢡࣜࢫࢳࣕ
࣭ࣥ࣋ࣥ࢞ࣝேࢆ୰ᚰ࡟㐠Ⴀࡉࢀ࣋ࣥ࢞ࣝㄒ࡛♩ᣏࡀ
⾜ࢃࢀࡿࡀࠊ࢞ࣟࡢ⊂❧⣔ᩍ఍ࡸᐙᗞ㞟఍࡛ࡣ࢞ࣟㄒ
ࡢ⪷᭩ࡸ㈶⨾ḷࠊྖᘧ࡛ᇳࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋ 
࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮ࣝᆅ༊࡟࠶ࡿ⊂❧⣔ࡢࢼࣥࢢ࣐࣭ࣜ
࣭࢞ࣟ ࢟ࣜࢫࢺᩍ఍ࡣࠊᆅ༊ࡢ࢞ࣟఫẸ࡟ࡼࡗ࡚ 1997
ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓ 17ࠋࣂࣥࢢࣛࢹࢩ࡛ࣗࡣ୍⯡ⓗ࡟㔠᭙
᪥ࡀఇ᪥ࡔࡀࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥ⣔⤌⧊ࡢఇ᪥ࡀ᪥᭙᪥࡞ࡢ
࡛ࠊ♩ᣏࡣẖ㐌㔠᭙᪥༗๓࡜ᅵ᭙᪥ኪ࡟⾜ࢃࢀࡿࠋࢼ
ࣥࢢ࣐ࣜᩍ఍ࡢዪᛶಙᚐ࡟ࠊᩍ఍࡟᮶ࡿ⌮⏤ࢆイࡡࡓ
࡜ࡇࢁࠊ࢞ࣟㄒ࡛♩ᣏ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡜࠸࠺⌮⏤ࡢ࡯࠿
࡟ࠊࠕࡇࡢᩍ఍ࡣᏛṔࡸᩍὴ࡟㛵ಀ࡞ࡃࡔࢀ࡛ࡶཧຍ
࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁࡀࡼ࠸ࠋ௚ࡢᩍ఍ࡣࢡࣜࢫࢳ࣭ࣕࣥ࣋ࣥ
࢞ࣝேࡀከ࠸ࡋࠊᩍ⫱Ỉ‽ࡶ㧗ࡃ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡢࡼ࠺
࡟ᩍ⫱ࡢ࡞࠸⪅࡟ࡣᩜᒃࡀ㧗࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮ࣝᆅ༊࡟ఫࡴ࢞ࣟዪᛶࡓࡕࡣࠊᮧ࡟࠸ࡿᐙ᪘࡜ࡢ㟁ヰ࡛㒔
఍࡛ࡢ୙Ᏻࢆẖ᪥ゎᾘࡋࡘࡘࠊᐇ㝿ࡢຓࡅྜ࠸ࢆ㏆㞄࡟ఫࡴ࢞ࣟࡢᐙ᪘ࡸぶ᪘ࠊ཭ே࡟ồࡵࠊ
ࡉࡽ࡟ࢡࣜࢫࢳ࣭ࣕࣥࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢᖐᒓឤࢆ㏆㞄ࡢ࢞ࣟᩍ఍࡛‶ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
                                                   
17 2007ᖺ࡟ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗᨻᗓ♫఍⚟♴ᒁ࠿ࡽ᐀ᩍἲே࡜ࡋ࡚ࡢㄆྍࢆཷࡅࡓࠋࡇࡢᩍ఍ࡣ᪤Ꮡࡢᩍὴ࡟
ᒓࡉ࡞࠸⊂❧⣔ࡢᩍ఍࡜ࡋ࡚⯆࿡῝࠸஦౛࡛࠶ࡾࠊヲ⣽࡞◊✲ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
෗┿ 2 ࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮ࣝᆅ༊ࡢࢼࣥ
ࢢ࣐࣭࣭ࣜ࢞ࣟ࢟ࣜࢫࢺᩍ఍ 
 
ูࡢᮧ࡟ఫࡴኵࡸᏊ࡝ࡶ࡟㟁ヰࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢෆᐜࢆ⪺࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡲࡎࠕ࣑࣮࣭ࢳࣕࢪࣙ
ࢡ? (ࠖ࢞ࣟㄒ࡛ࡈ㣤㣗࡭ࡓ࠿)࡜ᑜࡡࠊ┦ᡭࡀࠕࢩࣙࣈࢪ ࠊࢲࣝ࡜࠿ (ࠖ࣋ࣥ࢞ࣝㄒ࡛㔝⳯ࠊ
㇋ࢫ࣮ࣉ) ⟅࠼ࡿ࡜Ᏻᚰࡋ࡚㟁ヰࢆษࡿ࡜࠸࠺ලྜ࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝᮧ࡟࠾ࡅࡿฟ✌ࡂୡᖏ࡬
ࡢ㉁ၥ⚊ㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡶࠊ50ே୰ 40ேࡢぶࡀࠊẖ᪥㒔ᕷ࡟ఫࡴᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟㟁ヰࢆࡍ
ࡿ࡜⟅࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡢෆᐜࡶࠕ㣗஦ࠖ࡜⟅࠼ࡓேࡀ 36ே࡜ࡶࡗ࡜ࡶከࡃࠊḟ࡟ࠕ೺ᗣ ࠖࠕᏊ
࡝ࡶࡸᏞࡢᩍ⫱ ࠖࠕᏳ඲ࠖ࡜⥆ࡃࠋᡓதࡸᭀືࠊὥỈ࡞࡝࡛ᗄᗘࡶ⏕Ꮡᇶ┙ࢆ⬣࠿ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
࢞ࣟࡢேࡧ࡜࡟࡜ࡗ࡚ࠊᏳྰࢆẼ࡙࠿࠸ྜ࠺⾜Ⅽࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊ㒔ᕷ࡜㎰ᮧ࡜ࡢ㛫ࡣᐙ᪘
࡜࠸࠺ኴ࠸ࣃ࢖ࣉ࡛ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㒊ᒇࢆᐙ᪘ࡸぶ᪘ࠊ཭ே࡜ࢩ࢙࢔ࡋࠊ᪥ᖖⓗ࡟ຓࡅྜࡗ࡚ᬽࡽࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⾑⦕࣭ᆅ⦕㛵ಀ࡜ࡣู࡟ࠊᆅ༊ෆࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᙉࡵࡿᙺ┠ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢࡀ⊂⮬ࡢ᐀ᩍάື࡛࠶ࡿࠋࢡࣜࢫࢳ࡛ࣕࣥ࠶ࡿ࢞ࣟࡢேࡓࡕࡣࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡࡸࣂࣉࢸࢫࢺࠊ
ࢳ࣮ࣕࢳ࣭࢜ࣈ࣭ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ(࢔ࣥࢢࣜ࢝ࣥࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍὴ㐃ྜ)ࠊࢭࣈࣥࢫࢹ࣮࣭࢔ࢻ
࣋ࣥࢳࢫࢺ࡞࡝ఱࡽ࠿ࡢᩍὴ࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿࠋࢲࢵ࢝࡟ࡶྛᩍὴࡢᩍ఍ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࢞ࣟࡢேࡧ
࡜ࡣࠊࡑࢀࡽ᪤Ꮡࡢᩍ఍ࡼࡾࡶࠊᚋ㏙ࡍࡿ⊂❧⣔ࡢ࢞ࣟᩍ఍ࡸ⮬୺ⓗ࡞ᐙᗞ㞟఍࡛♩ᣏࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆዲࡴࠋ࡞ࡐ ࡽࠊ᪤Ꮡࡢᩍ఍ࡣࢡࣜࢫࢳ࣭ࣕࣥ
࣋ࣥ࢞ࣝேࢆ୰ᚰ࡟㐠Ⴀࡉࢀ࣋ࣥ࢞ࣝㄒ࡛♩ᣏࡀ⾜
ࢃࢀࡿ୍᪉
ࡓ࡜࠼ࡤ࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮ࣝᆅ༊࡛ࡣࠊ⊂❧⣔ࡢ࢞
࣭ࣟ࢟ࣜࢫࢺᩍ఍ࡀᆅ༊ࡢ࢞ࣟఫẸ࡟ࡼࡗ࡚ 1997ᖺ
࡟タ❧ࡉࢀࡓ17ࠋࣂࣥࢢࣛࢹࢩ࡛ࣗࡣ୍⯡ⓗ࡟㔠᭙᪥
ࡀఇ᪥ࡔࡀࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥ⣔⤌
2 ࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮ࣝᆅ༊ࡢ࣭࢞ࣟ
࢟ ࢫࢺᩍ఍ 
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2. ࢞ࣟዪᛶࢆฟ✌ࡂ࡟㏦ࡾฟࡍ㎰ᮧࡢ♫఍⤒῭≧ἣ 
 
࢞ࣟዪᛶࡓࡕࡢฟ㌟ᮧࡢ♫఍⤒῭≧ἣࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿᑵປࡸ⏕ά≧ἣࢆࡼࡾ
῝ࡃ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋฟ✌ࡂປാ⪅ࢆ⏕ࡳࡔࡍ㎰ᮧ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸
࡚ࡣู✏࡟ㆡࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡣ㎰ᮧࡢ♫఍⤒῭≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟ゐࢀ࡚࠾ࡃࠋ 
ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ㎰ᮧ⤒῭ࡢほⅬ࠿ࡽࠊ㏆ᖺࡢ㎰ᮧኚᐜ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⟶஭ᡞ
℺₅ࡢᬑཬࠊ⪔సᆅᡤ᭷㠃✚ࡢῶᑡ࡜㈚೉㎰ᆅ㠃✚ࡢቑຍࠊ㎰ᮧෆࡢ㠀㎰ᴗᑵᴗᶵ఍ࡢቑຍࠊ
㎰ᴗࡢከᵝ໬ࠊᑵᴗ⫋✀ࡢከᵝ໬ࠊᖖタᕷ㛵㐃ࡢᑵᴗᶵ఍ࡢቑຍ࡞࡝࡛࠶ࡿ[ụ⏣ 2002; ྥ
஭ 2003; ⸨⏣ 2005; 㡲⏣ 2010]ࠋࡉࡽ࡟ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢどⅬ࠿ࡽ࠸࠼ࡤࠊ㧗཰㔞ရ✀⡿ࡸࢺ
ࣛࢡࢱ࣮ࠊ⬺✐ᶵ࡞࡝ࡢ㏆௦㎰ἲࡢᑟධ࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ዪᛶࡀᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓᐙ␆ࡢୡヰࡸ
཰✭๓ᚋࡢປാࡀῶᑡࡋࡓ࡜࠸ࡗࡓⅬࡶぢ㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸[Akter 2011]ࠋ࢞ࣟࡢேࡧ
࡜ࡶࠊࡇࢀࡽ࣓࢖ࣥࢫࢺ࣮࣒ࣜࡢ㎰ᮧኚᐜ࡜↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋྠ᫬࡟ࠊᑡᩘẸ᪘ᅛ᭷
ࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᒃఫᆅᇦᅛ᭷ࡢၥ㢟ࡶᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡟ࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㎰ᮧࡢ
ኚ໬ࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࢆࠊ➹⪅ࡀ 2011 ᖺ௨᮶ㄪᰝࡋ࡚ࡁࡓࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ୰໭㒊ᅜቃᆅᖏ
ࡢ Yᮧࢆ౛࡟࠶ࡆ࡚ᴫほࡋࡓ࠸ࠋ 
Yᮧ࡟ฟ✌ࡂࡀቑຍࡋࡓせᅉࡢ୍ࡘࡣࠊ㎰ᴗ㛵㐃㈝⏝ࡢቑຍ࡜ᗘ㔜࡞ࡿ⪔సᆅࡢෙỈ࡛࠶
ࡗࡓࠋṔྐⓗ࡟ࡳࡿ࡜ࠊNGO࡟ࡼࡿ㛤Ⓨࡀጞࡲࡿ 1980ᖺ௦ࡲ࡛ࠊᮧ࡟ࡣ኱ࡁ࡞἟ᆅࡀⅬᅾ
ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ฼⏝ྍ⬟࡞ᅵᆅࡀᑡ࡞ࡃࠊ㎰ᴗࡣ✄సࡢࡳ࡟౫Ꮡࡋࠊࡑࢀ௨እࡢస≀ࡣ⫱ࡓ
࡞࠿ࡗࡓࠋ⡿ࡢရ✀ࡶࣂ࢖ࣥ⡿㸦ࣁࢫࡢࡼ࠺࡟᰿ࡀᶓ࡟ఙࡧ࡚Ỉ࡟ᾋࡃ㛗࠸✄㸧࡞࡝ࡢỈࡢ
ከ࠸ᅵᆅ࡟㐺ࡋࡓఏ⤫⡿ࢆ⫱࡚࡚࠸ࡓࠋேཱྀࡣ⌧ᅾ࡯࡝ከࡃ࡞ࡃࠊ㎰సᴗࡣᅵᆅࢆᡤ᭷ࡍࡿ࣭
ࡋ࡞࠸࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࢞ࣟࡢᮧே඲ဨࡀඹྠ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞᫇࡞ࡀࡽࡢ㎰ἲࡀ୍ኚࡋࡓࡢࡣࠊ1980ᖺ௦๓༙࡟NGOࡀ㎰ᮧ㛤Ⓨ࡟╔ᡭࡋ࡚
࠿ࡽࡔࡗࡓࠋYᮧ࡛ࡣ࢝ࣜࢱࢫࡸ࣮࣡ࣝࢻ࣭ ࣅࢪࣙࣥ࡜࠸ࡗࡓ࣑ࢵࢩࣙࣥ⣔NGO࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
἟ᆅࡢᇙࡵ❧࡚ࡸᅵተᨵⰋࠊỈ㊰ࡢᩚഛࠊ஭ᡞࡢタ⨨ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࢀ࡟క࠸ࠊ⡿ࡢရ✀ࡣ
ఏ⤫⡿࠿ࡽࠊ཰✭㔞ࡢぢ㎸ࡵࡿ㧗཰㔞ရ✀⡿࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡗࡓࠋ1987, 88ᖺ࡟ࡣ඲ᅜつᶍࡢ
ὥỈࡸᆅᇦⓗ࡞ෙỈࡀ㢖Ⓨࡍࡿ࡜ࠊ⡿ࡢ཰✭㔞ࡀῶᑡࡋࡓࠋ1990ᖺ௦࠿ࡽࡣࠊ℺₅ᢏ⾡ࡢ㐍
Ṍ࡟ࡼࡗ࡚ᆅୗỈࡢ౪⤥ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾࠊ஝ᮇ℺₅✄స࣎ࣟࡢ᱂ᇵࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽ㎰ᴗ
ᢏ⾡ࡢᑟධ࡟ࡼࡾ཰✭㔞ࡀྥୖࡋࡓ୍᪉࡛ࠊ኱㔞ࡢ⫧ᩱࡸ℺₅⏝Ỉࠊປാຊࡢᢞ㈨ࡀᚲせ࡟
࡞ࡿ࡜ࠊᅵᆅᡤ᭷ᶒࢆࡶࡘዪᛶ࡜ࡑࡢᐙ᪘ࡣࠊ㎰ᴗ㛵㐃ࡢ㈝⏝ࢆ᤬ฟࡍࡿࡓࡵ࡟၏୍ࡢ㈨※
࡛࠶ࡿᅵᆅࡢ୍㒊ࢆ኎༷ࡍࡿ࠿᢬ᙜ࡟ฟࡍ࠿ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㈤㔠㎰ᴗ
ປാ⪅࡜ࡋ࡚㞄ேࡢᅵᆅࢆ⪔ࡍ࠿ࠊ㒔ᕷ㒊࡟ฟ✌ࡂ࡟⾜ࡃ࠿ࡢ㑅ᢥࢆ㏕ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡶ࠺୍Ⅼࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡢ㛫࡛ฟ✌ࡂࡀቑຍࡋࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊᅵᆅ
ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ1960㹼70 ᖺ௦ࡢᨻ἞ΰ஘ᮇ࡟ࠊࣄࣥࢻ࣮ࢗ࡜࣒ࢫ࣒ࣜࡢ᐀ᩍᑐ❧ࢆⓎ➃࡜ࡋ
࡚ᭀືࡀ㉳ࡁࡿ࡜ࠊᑡᩘẸ᪘ࢆྵࡴ㠀࣒ࢫ࣒ࣜࡢேࡧ࡜ࡣ኱㔞࡟࢖ࣥࢻ࡬㑊㞴ࡋࡓࠋࡇࡢ࡜
ࡁ࡟࢖ࣥࢻ࡬㏨ࢀ࡚⛣ఫࡋࡓேࡧ࡜ࡢᨾ㒓ࡢᅵᆅࡣࠊᩛᛶ᥋཰ἲ 18ࡢࡶ࡜࡛ᩛࡢ㈈⏘࡜ࡳ࡞
ࡉࢀࠊᨻᗓ⟶㎄ᆅ㸦Khas land㸧࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓࠋᅵᆅᡤ᭷⪅ࡢぶ᪘ࡀᆅᇦࡢᅵᆅᢸᙜᒁ࡛ᅵ
                                                   
18 ࡇࡢἲᚊࡣࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ⊂❧ᚋࡢ 1974ᖺ࡟᥋཰㈨⏘ἲ࡜ᨵࡵࡽࢀࡓ 
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ᆅࡢ㏉㑏ࢆồࡵࡓࡀࠊᅵᆅᡤ᭷ᶒࢆ♧ࡍᩥ᭩ࡀ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᩥ᭩ࡀ୙ഛ࡛࠶ࡿࠊᩥ᭩ࡀഇ
㐀࡛࠶ࡿ࡞࡝ࢆ⌮⏤࡟ࠊㄳồࢆᲠ༷ࡉࢀࡓ[Barkat 2009: 103]ࠋ 
୍᪉ࠊ࢖ࣥࢻ࡟⛣ఫࡏࡎ࡟ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡟ṧࡗࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࢖ࣥࢻ࠿ࡽᖐ㑏ࡋࡓேࡧ࡜
ࡢከࡃࡶᅵᆅࢆኻࡗࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ1985ᖺ࡟୰໭㒊࡛ᅵᆅ 㔞࡜ᡤ᭷⪅☜ᐃసᴗࡀ㛤ጞࡉࢀ
ࡿ࡜ࠊᅵᆅⓏ㘓ࡸྡ⩏ኚ᭦ࡢ⩦័ࢆࡶࡓ࡞࠿ࡗࡓ࢞ࣟࡢᡤ᭷ᆅࡢከࡃࡀࠊୖグ࡜ྠᵝ࡟ᨻᗓ
⟶㎄ᆅ࡟ᣦᐃࡉࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᨻᗓࡣ 1987 ᖺ࡟ᅵᆅᨵ㠉⾜ືࣉࣟࢢ࣒ࣛ(Land Reform 
Action Program)࡟࠾࠸࡚ࠊᅵᆅࢆᣢࡓ࡞࠸ேࡧ࡜ࡢᐃ⩏ࡸᅵᆅศ㓄ࡢඃඛ㡰఩ࢆᐃࡵࠊࡑ
ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ἢࡗࡓᨻᗓ⟶㎄ᆅࡢ෌ศ㓄ࢆỴᐃࡋࡓ㹙Rahman (ed.) 2006: 150-55; 
Barkat 2001: 60]ࠋ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡀࠊᨻᗓ⟶㎄ᆅ࡜ᣦᐃࡉࢀࡓᅵᆅࢆᅇ᚟ࡍࡿ࡟ࡣࠊከ㢠ࡢ
ッゴ㈝⏝࡜ປຊࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࡑࢀࡽࢆ᤬ฟ࡛ࡁ࡞࠸㎰Ẹࡢከࡃࡀ᩿ᛕࡏࡊࡿࢆ࠼࡞
࠿ࡗࡓࠋ⌧ᅾࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡢᅵᆅࡢ 40 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡀᮍⓏ㘓ࡔ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿ[Barkat 
2009: 104]ࠋࡑࡢᚋࠊ๓㏙ࡢ㎰ᮧ㛤Ⓨ࡟కࡗ࡚⪔సᆅࡢ㈨⏘౯್ࡀୖ᪼ࡍࡿ࡜ࠊ㏆㞄ఫẸࡢ
㠀ྜἲᡭẁ࡟ࡼࡿᮍⓏ㘓ᆅࡢྲྀᚓࢆࡡࡽࡗࡓ୙ἲ⾜Ⅽࡀ㢖Ⓨࡋࡓࠋ㎰ᮧࡢኚᐜ࡟ຍ࠼࡚ࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ᅵᆅၥ㢟࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡣ㎰Ẹ࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άᇶ┙ࢆኻ࠸ࠊ1980ᖺ௦࡞࠿
ࡤ௨㝆ࠊᏊୡ௦ࡢ㒔ᕷ⛣ఫປാࡀቑຍࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3. ࢞ࣟዪᛶ࡟ࡳࡿ㒔ᕷᑵປࡢ㑅ᢥ⫥ 
 
㎰ᴗ௨እࡢ཰ධࢆồࡵ࡚㒔ᕷ࡟᮶ࡓ࢞ࣟዪᛶࡣࠊ࠾ࡶ࡟⨾ᐜᖌࠊᐙ஦౑⏝ேࠊ┳ㆤᖌ࡜ࡋ
࡚ാࡁࡣࡌࡵࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣฟ✌ࡂ࢞ࣟዪᛶࡢ୺せ࡞ 3⫋✀࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡽࡢ
ᑵປ࡟ᑵࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓṔྐⓗ⤒⦋ࡸせᅉࢆࠊඛ⾜◊✲ࢆࡘ࠺ࡌ࡚ᴫほࡍࡿࠋ 
ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢᑵປ◊✲ࡣ⵳✚ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊ࢞ࣟዪᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⨾
ᐜᖌ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡸ◊✲ࡀࢃࡎ࠿࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㤳㒔ࢲࢵ࢝࡟࠾࠸࡚ࠊ
࢞ࣟࡢዪᛶࡓࡕࡀ⨾ᐜᖌ࡜ࡋ࡚බඹࡢሙ࡟ጼࢆぢࡏ࡚࠸ࡿドᣐ࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ
ࡢ⨾ᐜ⏘ᴗ࡟㛵ࡍࡿබᘧࡢ⤫ィࡣ࡞࠸ࡀࠊ⌧ᅾᅜෆ࡟ 2,000ࢆ㉺࠼ࡿ⨾ᐜ㝔ࡀ࠶ࡾࠊ⣙ 10୓
ேࡢ㞠⏝ࢆ๰ฟࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕ 99 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡀዪᛶ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿ 19ࠋูࡢሗ࿌࡛
ࡣࠊ⨾ᐜᖌࡢ࠾ࡼࡑ 95ࣃ࣮ࢭࣥࢺ௨ୖࡀ࢞ࣟዪᛶ࡛ࠊࡑࡢከࡃࡀ 16㹼22ṓ࡛࠶ࡿ࡜グࡉࢀ
࡚࠸ࡿ[Drong(ed.) 2006]20ࠋࡲࡓ㒔ᕷ㒊ࡢ⨾ᐜ㝔࡛ാࡃᑡᩘẸ᪘ዪᛶ 240ேࡢ♫఍࣭⤒῭≧
ἣࢆㄪᰝࡋࡓ◊✲࡛ࡣࠊ82.1 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡀࢡࣜࢫࢳࣕࣥࡢ࢞ࣟዪᛶࠊ7.5 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡀ௖ᩍ
ᚐࡢࢳࣕࢡ࣐ዪᛶ࡛࠶ࡾࠊ඲యࡢ 66.7 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡀ 18㹼25 ṓ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ[Akter, 
                                                   
19 ⱥᏐ⣬ 
Akter, Sayeda (June 20, 2008), The Business of Beauty. [The Daily Star Web Edition 
http://www.thedailystar.net/news-detail-41992] (᭱⤊㜀ぴ: 2017ᖺ 10᭶ 5᪥) 
Rahman, Md. Fazlur (October 25, 2010), Chittagong to Get Persona Makeover. [The Daily Star Web 
Edition http://archive.thedailystar.net/newDesign/cache/cached-news-details-159817.html] (᭱⤊㜀ぴ: 
2017ᖺ 10᭶ 5᪥) 
20 Bangladesh Indigenous Peoples Forum ࡢ௦⾲ Sanjeeb Drong࡟ࡼࢀࡤࠊⱝ࠸࢞ࣟዪᛶࡀ㒔ᕷ࡛ാࡃ
⌮⏤ࡣࠊฟ㌟ᮧ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢ႙ኻࠊ㠀㎰ᴗᑵປᶵ఍ࡢḞዴࠊᐙᗞࡢ⤒῭ⓗ⌮⏤࠶ࡿ࠸ࡣᮏேࡢᡂ⦼୙᣺
࡟ࡼࡿᏛᴗࡢ᩿ᛕ࡟ࡼࡿࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋ࡞࠿࡛ࡶࢱࣥ࢞࢖ࣝ┴ࣔࢻࢗࣉ࣮ࣝฟ㌟ࡢ⨾ᐜᖌࡀከ࠸ࡢࡣࠊ࢚
ࢥ࣭ࣃ࣮ࢡタ❧ࡸࢦ࣒ᅬ㛤Ⓨ࡜࠸ࡗࡓᅜᐙࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡼࡗ࡚ࠊඛఫࡢ࢞ࣟఫẸࡀ❧ࡕ㏥ࡁࢆ࿨ࡌࡽࢀ
ࡓࡇ࡜ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ[Drong(ed.) 2006]ࠋ 
 
ୖグࡢ⌮⏤࡛㎰ᴗ௨እࡢ཰ධࢆồࡵ࡚㒔ᕷ࡟᮶ࡓ࢞ࣟዪᛶࡣࠊ࠾ࡶ࡟⨾ᐜᖌ ᐙ஦౑⏝
ேࠊ┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚ാࡁࡣࡌࡵࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣฟ✌ࡂ࢞ࣟዪᛶࡢ୺せ࡞ 3⫋✀࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡞
ࡀࡽࠊࡑࢀࡽࡢᑵປ࡟ᑵࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓṔྐⓗ⤒⦋ࡸせᅉࢆඛ⾜◊✲ࢆࡘ࠺ࡌ࡚ᴫほࡍࡿࠋ 
ࡑࡢ࠺ࡕ 9 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡀዪᛶ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿ19ูࠋ ࡢሗ࿌࡛ࡣࠊ
⨾ᐜᖌࡢ࠾ࡼࡑ 95ࣃ࣮ࢭࣥࢺ௨ୖࡀ࢞ࣟዪᛶ࡛ࠊࡑࡢከࡃࡀ 16㹼22ṓ࡛࠶ࡿ࡜グࡉࢀ࡚࠸
ࡿ[Drong(ed.) 2006]20ࠋࡲࡓ㒔ᕷ㒊ࡢ⨾ᐜ㝔࡛ാࡃᑡᩘẸ᪘ዪᛶ 240ேࡢ♫఍࣭⤒῭≧ἣࢆ
ㄪᰝࡋࡓ◊✲࡛ࡣࠊ82.1 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡀࢡࣜࢫࢳࣕࣥࡢ࢞ࣟዪᛶࠊ7.5 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡀ௖ᩍᚐࡢ
ࢳࣕࢡ࣐ዪᛶ࡛࠶ࡾࠊ඲యࡢ66.7ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡀ18㹼25ṓ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ[Akter, Ahm d, 
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Ahmed, and Hossain 2011: 140]ࠋࡇࢀࡽࡢグ㏙࠿ࡽࡣࠊ⨾ᐜᖌࡢ࡞࠿࡛ࡶ࢞ࣟዪᛶࡀ࠿࡞
ࡾࡢẚ⋡ࢆ༨ࡵࠊࡑࡢ኱༙ࡀᚑᴗဨ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
ࢲࢵ࢝ࡢ⨾ᐜ㝔࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡ⓗ◊✲ࡣࡁࢃࡵ࡚ஈࡋ࠸Ⅼ࡛㝈⏺ࡣ࠶ࡿࡀࠊⱥᏐ᪂⪺ࡶྵࡵ
ࡓ 2ࡘࡢグ㏙࠿ࡽ࢞ࣟዪᛶࡀ㒔ᕷ㒊࡛⨾ᐜᖌ࡟࡞ࡗࡓ⤒⦋ࢆࡓ࡝ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠋࡲࡎ᭱ึࡢグ
㏙ࡣࠊࢲࢵ࢝኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡛࠶ࡗࡓ Gulrukhࡀࠊࢲࢵ࢝ᕷࢲࣥࣔࣥࢹ࢕ᆅ༊ࡢ⨾ᐜ㝔 5ᗑ
⯒࡜ࡑࡇ࡛ാࡃ 25 ேࡢ࢞ࣟዪᛶࢆㄪᰝࡋࠊ࢞ࣟ࡜࠸࠺࿘⦕ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⛣ఫࣉࣟࢭࢫ࡟࢚ࢫ
ࢽࢩࢸ࢕࡜࿘⦕໬ࡀ࠸࠿࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ◊✲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙼዪࡣࠊࢲࢵ࢝ࡢ⨾ᐜᴗ
ࡢ๰ጞ⪅࡜ࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤ⤂௓ࡉࢀࡿ A ᗑࡢ୰ᅜேዪᛶ࣮࢜ࢼ࣮࠿ࡽḟࡢࡼ࠺࡞ヰࢆ⪺ࡁྲྀ
ࡗࡓ 21ࠋࡇࡢ୰ᅜே࣮࢜ࢼ࣮ࡣ 1965 ᖺ࡟ࢲࢵ࢝࡟᮶࡚ࠊ5 ேࡢ୰ᅜே⨾ᐜᖌ࡜࡜ࡶ࡟ࢲࣥ
ࣔࣥࢹ࢕࡛⨾ᐜ㝔ࢆ❧ࡕୖࡆࡓ 22ࠋࡑࡢᙜ᫬ࠊ⨾ᐜ㝔ࡢ࣮࢜ࢼ࣮ࡶ⨾ᐜᖌࡶ኱༙ࡀ୰ᅜேዪ
ᛶ࡛࠶ࡾࠊ㢳ᐈࡣᅾ␃እᅜேࠊ࣋ࣥ࢞ࣝேࡢತඃࡸḷᡭࠊୖὶᒙࡢዪᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋࣅࢪࢿࢫ
ࡣ▷ᮇ㛫࡛ᡂຌࡋࡓࡀࠊ⊂❧ᡓத୍࡛᫬ᗑࢆ㛢ࡌࠊᩘᖺᚋ࡟෌㛤ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ୰㛫ᒙࡢዪ
ᛶࡓࡕࡀ⨾ᐜ࡟㛵ᚰࢆࡶࡕࡣࡌࡵࡿ࡜ࠊ⨾ᐜ㝔ࡣࡉࡽ࡟⦾┒ࡋࠊከࡃࡢປാຊࢆᚲせ࡜ࡋࡓࠋ
ࢲࢵ࢝࡟ఫࡴࢃࡎ࠿࡞୰ᅜேࡔࡅ࡛ࡣࠊ༑ศ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ୰ᅜே
⨾ᐜᖌࡢ୰࡟ࡣ௙஦࡟㣬ࡁ㊊ࡽ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ୰ᅜ࡛ࡢ㉳ᴗࢆᮃࡳࠊᗑࢆཤࡗࡓ⪅ࡶ࠸ࡓࠋᗑࡢ
㢳ᐈࡣ⨾ᐜᑓ㛛ᐙࡢࠕ㢦࡛ࠖ࠶ࡿ୰ᅜே࡟ᢸᙜࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓࡀࡗࡓࠋࢡࣜࢫࢳ࡛ࣕࣥ࠶ࡗࡓ
࣮࢜ࢼ࣮ࡀᩍ఍ࡢ⚄∗࡟┦ㄯࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ⚄∗ࡀ࢞ࣟࡢᑡዪࢆ⨾ᐜ㝔࡛ാࡃᛅᐇ࡞౑⏝ே࡜
ࡋ࡚㒔ᕷ࡟㐃ࢀ࡚ࡁ࡚ࡃࢀࡓ࡜࠸࠺[Gulrukh 2004: 26]ࠋ 
 ḟࡢグ㏙ࡣࠊࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡢ Parveenࡀࢲࢵ࡛࢝᭱ึࡢ⨾ᐜ㝔࡜ࡉࢀࡿࠕ࣓࢖࣭ ࣇ࢙࢔ࠖ
ࡢ୰ᅜேዪᛶ࣮࢜ࢼ࣮࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚グࡉࢀࡓ᪂⪺グ஦࡛࠶ࡿ 23ࠋ
1965ᖺ࡟⨾ᐜ㝔ࡀ㛤ᗑࡋࠊᗑࡀ⦾┒ࡋ࡚ࡃࡿ࡜ࠊࢲࢵ࢝࡟ఫࡴࢃࡎ࠿࡞୰ᅜே⨾ᐜᖌࡔࡅ࡛
ࡣேᡭࡀ㊊ࡾ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊࡑࡢ࠺ࡕఱே࠿ࡣ࣓࢖࣭ࣇ࢙࢔ࢆ㎡ࡵ࡚⮬㌟ࡢᗑ⯒ࢆࡶ
ࡘࡇ࡜ࢆᮃࢇࡔࠋ୰⳹ᩱ⌮ᗑࡶ⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡓ࣓࢖࣭ࣇ࢙࢔ࡢ࣮࢜ࢼ࣮ࡣࠊᩱ⌮ᗑ࡛ാࡃㄪ⌮
                                                   
21 ㄪᰝᑐ㇟ࡢ 5ᗑ⯒ࡢ࠺ࡕࠊ୰ᅜே࣮࢜ࢼ࣮ࡀ 2ேࠊ࣋ࣥ࢞ࣝே࣮࢜ࢼ࣮ࡀ 3ே࡛ࠊ࠸ࡎࢀࡶዪᛶ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡇ࡛࡜ࡾ࠶ࡆࡓ Aᗑ௨እ࡟ࠊBᗑࡣ 1968ᖺࡄࡽ࠸࡟୰ᅜே࣮࢜ࢼ࣮࡟ࡼࡗ࡚௚ᆅ༊࡛㛤ᴗࡉࢀࠊ
ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ⊂❧ᚋ࡟ࢲࣥࣔࣥࢹ࢕࡟⛣㌿ࡋࡓࠋCᗑࡣ࢖ࢠࣜࢫ࡛⨾ᐜᖌࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆཷࡅࡓ࣋ࣥ
࢞ࣝே࣮࢜ࢼ࣮࡟ࡼࡗ࡚ 1978ᖺ࡟ࢢࣝࢩ࡛ࣕࣥ㛤ᴗࡉࢀࠊࡢࡕ࡟ࢲࣥࣔࣥࢹ࢕࡟⛣㌿ࡋࡓࠋDᗑࡣ࣋ࣥ
࢞ࣝே࣮࢜ࢼ࣮࡟ࡼࡗ࡚ 2003ᖺ࡟㛤ᴗࡉࢀࡓẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸⨾ᐜ㝔࡛࠶ࡿࠋ⨾ᐜᖌࡢ᭹⿦ࡸᑵປつ๎ࢆᐃ
ࡵࠊࢢࣝࢩࣕࣥࠊࣂࣜࢲࣛࠊ࣎ࢼࢽ࡟࠶ࡿ୍ὶ⨾ᐜ㝔࡟༉ᩛࡍࡿᗑ࡟ᡂ㛗ࡋࡓࠋ2ேࡢ࣋ࣥ࢞ࣝேዪᛶ࡟
ࡼࡗ࡚㛤ᴗࡉࢀࡓ Eᗑࡣࠊ㐣ཤ 10ᖺ࡛ࡶࡗ࡜ࡶ᭷ྡ࡞⨾ᐜ㝔ࡢ୍ࡘ࡜ࡉࢀࡿࠋ⨾ᐜᖌࡢࣘࢽࣇ࢛࣮࣒ࡸ
ᗑ⯒ࡢ࢖ࣥࢸࣜ࢔࡞࡝ࠊ㢳ᐈࢆᘬࡁࡘࡅࡿ᭱᪂ࢫࢱ࢖ࣝࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿ[Gulrukh 2004: 26-28]ࠋ 
22 ࢲࢵ࡛࢝᭱ึࡢ⨾ᐜ㝔ࡀ 1965ᖺ࡟୰ᅜேዪᛶ࣮࢜ࢼ࣮࡟ࡼࡗ࡚㛤ᴗࡉࢀࡓ࡜࠸࠺グ㏙ࡣࠊ࡯࠿࡟ࡶከ
ࡃぢཷࡅࡽࢀࡿ[Gulrukh 2004; Akter 2008; Parveen 2008; Khan and Abassum 2010; Shahbazi and 
Akareem 2013]ࠋࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࡟ࡣṔྐⓗほⅬࡀஈࡋࡃࠊᙜ᫬ࡢࢲࢵ࢝࡟࠾ࡅࡿ⳹ൂࡢ♫఍ᩥ໬ⓗ≧ἣࡸ
⤒῭≧ἣࠊṔྐⓗ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚࠺࠿ࡀ࠸▱ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊⱥ㡿࢖ࣥࢻࡢ㤳㒔࡛࠶ࡗࡓ࣋ࣥ࢞
ࣝᆅ᪉ࡢࢥࣝ࢝ࢱ࡟⳹ൂࡀᐃఫࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣከࡃࡢ◊✲⪅[Liang 2007; Oxfeld 2007; ᒣୗ 2009; Bose 
2013]ࡀᣦ᦬ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊྠࡌ࣋ࣥ࢞ࣝᆅ᪉ࡢ➨஧ࡢ㒔ᕷ࡛࠶ࡗࡓࢲࢵ࢝࡟ࡶ⳹ൂࡀఫࢇ࡛࠸ࡓ࡜
࠸࠺ྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࢀࡽࡢ◊✲࡟ࡼࢀࡤࠊࢥࣝ࢝ࢱ࡟ᐃఫࡋࡓ⳹ൂࡣࠊ࠾ࡶ࡟⓶㠉ᴗࠊ㠐〇㐀
ᴗࠊ኱ᕤࠊධṑᖌࠊᩱ⌮ே࡜࠸ࡗࡓ⫋ᴗ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᐙ᪘࡜࡜ࡶ࡟ᐃఫࡋࡓ୰ᅜேዪᛶ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ50ᖺ௨ୖࡲ࠼࡟ࢥࣝ࢝ࢱ࡛᭱ึࡢ⨾ᐜ㝔ࠕ࢖ࣦࢫ࣭ࣅ࣮ࣗࢸ࢕ࣃ࣮࣮ࣛࠖࡀ❧ࡕୖࡆࡽࢀࡓ࡜࠸࠺
[Liang 2007: 409; Bose 2013: 173]ࠋࡇࢀࡀ஦ᐇࡔ࡜ࡍࢀࡤࠊ1950ᖺ௦๓ᚋ࡟ࢥࣝ࢝ࢱ࡛⨾ᐜᐊࡀㄌ⏕ࡋ
࡚ᡂຌࡋࠊࡑࡢᚋࢲࢵ࡛࢝ࡶ⨾ᐜᐊࡀ❧ࡕୖࡆࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࡢࡀጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
23 Gulrukhࡀ౛♧ࡋࡓ Aᗑࡀ༏ྡ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊParveenࡢ஦౛࡜ྠ୍ࡢ⨾ᐜ㝔࡛࠶ࡿ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
and Hossain 2011: 140]ࠋࡇࢀࡽࡢグ㏙࠿ࡽࡣࠊ⨾ᐜᖌࡢ࡞࠿࡛ࡶ࢞ࣟዪᛶࡀ࠿࡞ࡾࡢẚ⋡
ࢆ༨ࡵࠊࡑࡢ኱༙ࡀᚑᴗဨ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
21ࠋࡇࡢ୰ᅜே࣮࢜ࢼ࣮ࡣ 1965ᖺ࡟ࢲࢵ࢝࡟᮶࡚ࠊ5ேࡢ୰ᅜே⨾ᐜᖌ࡜ ࡶ࡟ࢲࣥࣔ
ࣥࢹ࢕࡛⨾ᐜ㝔ࢆ❧ࡕୖࡆࡓ22ࠋࡑࡢᙜ᫬ࠊ⨾ᐜ㝔ࡢ࣮࢜ࢼ࣮ࡶ⨾ᐜᖌࡶ኱༙ࡀ୰ᅜேዪᛶ
࡛࠶ࡾࠊ㢳ᐈࡣᅾ␃እᅜேࠊ࣋ࣥ࢞ࣝேࡢತඃࡸḷᡭࠊୖὶᒙࡢዪᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋࣅࢪࢿࢫࡣ
▷ᮇ㛫࡛ᡂຌࡋࡓࡀࠊ⊂❧ᡓத୍࡛᫬ᗑࢆ㛢ࡌࠊᩘᖺᚋ࡟෌㛤ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ୰㛫ᒙࡢዪᛶ
ࡓࡕࡀ⨾ᐜ࡟㛵ᚰࢆࡶࡕࡣࡌࡵࡿ࡜ࠊ⨾ᐜ㝔ࡣࡉࡽ࡟⦾┒ࡋࠊ
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ேࡢጔ࡛࠶ࡿ࢞ࣟዪᛶࢆࠊ⨾ᐜᖌ࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚᥇⏝ࡋࡓ࡜࠸࠺ 24ࠋ 
Gulrukh ࡜ Parbeen ࡢ஦౛࡛ࡣࠊ࢞ࣟዪᛶࡢ᥇⏝࡟㛵ࡋ࡚ከᑡࡢ㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡀࠊඹ㏻ࡋ
࡚グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ㣧ࡳ㎸ࡳࡢ᪩ࡃ໅ຮ࡞࢞ࣟዪᛶࡢാࡁࡪࡾࢆぢ㎸ࢇ࡛ࠊ୰ᅜே࣮࢜
ࢼ࣮ࡀࡉࡽ࡟ከࡃࡢ࢞ࣟዪᛶࢆప㈤㔠࡛㞠⏝ࡋࡓⅬ࡜ࠊ⨾ᐜᖌࡢ㟂せ࡟ᛂࡌ࡚ࠊከࡃࡢⱝ࠸
࢞ࣟዪᛶࡀぶ᪘ࡢࠕࡘ࡚ࠖࢆ㢗ࡗ࡚ᮧ࠿ࡽ㒔ᕷ࡟ാࡁ࡟ࡁࡓⅬ࡛࠶ࡿ 25ࠋ 
Gulrukh ࡣࠊ1980ᖺ௦௨㝆ࡢ⨾ᐜ⏘ᴗࡢᣑ኱࡟ࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡟࠾ࡅࡿ୰㛫ᒙࡢᙧᡂ
ࡀ኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⨾ᐜᩥ໬ࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ㈨ᮏᕷሙࡸᾘ㈝ᕷሙࡢ⤖ᯝ
࡛࠶ࡾࠊ⏨ᛶࡢᮃࡳ࡟ᛂ࠼ࡿࡓࡵ࡟⨾ࡋࡃ࡞ࢁ࠺࡜ࡍࡿ୰㛫ᒙࡢ࣋ࣥ࢞ࣝேዪᛶࡓࡕ࡜ࠊࡑ
ࡢせồ࡟ᛂ࠼ࡿ⨾ᐜ㝔࣮࢜ࢼ࣮ࡀసࡾୖࡆࡓୡ⏺࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࠊ⨾ᐜ㝔ࡢ㢳ᐈ࠾ࡼࡧ࣮࢜ࢼ
࣮࡜ࠊ୧⪅࡟ᦢྲྀࡉࢀࡿ㈋ࡋࡃ࿘⦕໬ࡉࢀࡓ⨾ᐜᖌ࢞ࣟ࡜ࢆᑐẚࡉࡏ࡚࠸ࡿ[Gulrukh 2004: 
11]ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞஧㡯ᑐ❧ⓗ࡞ᅗᘧ࠿ࡽࡣࠊ⌧ᅾࢃࡎ࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀ࢞ࣟዪᛶࡀ࣮࢜ࢼ
࣮࡜ࡋ࡚ᗑ⯒ࢆ⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ஦ᐇࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ḟ࡟ࠊᐙ஦౑⏝ே࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋGulrukh ࡟ࡼࢀࡤࠊ1980 ᖺ௦࡟⨾ᐜ⏘ᴗࡀྎ㢌ࡋ࡚
ࡃࡿ௨๓ࠊ࢞ࣟዪᛶࡣᐙ஦౑⏝ே࡜ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡉࡽ࡟࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡣ⣲┤࡛ṇ
┤࡛ാࡁ⪅࡛࠶ࡿ࡜⾲ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢ⾲㇟ࡣࠊ㞠⏝୺ࡢゝ࠸ࡘࡅ࡟ᚑ㡰࡛ᢅ࠸ࡸࡍ࠸ࡇ
࡜ࢆᬯ࡟♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᳜Ẹᆅᮇ௨᮶ࠊᥥ෗ࡉࢀ࡚ࡁࡓᚑᒓⓗ఩⨨࡙ࡅࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜ Gulrukhࡣ㏙࡭ࡿ [Gulrukh 2008: 32-42]ࠋࡇࢀࡽࡢᣦ᦬ࡣጇᙜ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᚋ㏙ࡢ
஦౛࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊ࢞ࣟዪᛶࡓࡕࡢሙྜࠊປാ᮲௳ࡢᝏ࠸ᕤሙປാ⪅ࢆ㎡ࡵࡓ࠶࡜ࠊ
ࡼࡾ᮲௳ࡢⰋ࠸ᅾ␃እᅜேᏯࡢᐙ஦౑⏝ே࡟࡞ࡿ౛ࡀከ࠸ࠋᐙ஦౑⏝ே࠿ࡽ⨾ᐜᖌ࡟㌿⫋ࡋ
ࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡀࠊ⨾ᐜᖌࡢᑵປᖺ㱋ࡀ 10㹼30 ௦࡜▷࠸ࡢ࡛ࠊ࠿࠼ࡗ࡚⨾ᐜᖌࢆ㎡ࡵࡓ࠶
࡜ࠊ40㹼50௦ࡲ࡛ാࡅࡿᐙ஦౑⏝ே࡟㌿⫋ࡍࡿ᪉ࡀከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊ┳ㆤᖌ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮧᒣࡣࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡟ࡣ୰㛫
ⓗ࡞♫఍㝵ᒙࡢᑵປࡀᑡ࡞࠸࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ౛࡜ࡋ࡚┳ㆤᖌࡢ⫋ᴗࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊࠕ♫఍ⓗ࡞ホ
౯ࡢపࡉࠖ࠿ࡽࠊ♫఍ࡢ㟂せࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢࡔ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࡢࡀࣃࣝࢲ
࡛࠶ࡾࠊࠕ␗ᛶ࡜᥋ゐࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸⫋ᴗⓗ࡞≉ᛶ ࡟ࠖࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋࠊ┳ㆤᖌࡢ࡞
࠿࡟ࡣேཱྀẚ࡛ 1 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡟‶ࡓ࡞࠸࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡢẚ⋡ࡀࠊ30 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡜㧗࠿ࡗࡓ
࡜࠸࠺[ᮧᒣ 1997: 62-63]ࠋ♫఍ⓗホ౯ࡀప࠸ࡀࡺ࠼࡟ࠊ࡞ࡾᡭࡢᑡ࡞࠸┳ㆤ⫋ࢆᇙࡵࡿ࡭ࡃ
᥇⏝ࡉࢀࡓࡢࡀࠊࣃࣝࢲつ⠊࡟ไ⣙ࡉࢀ࡞࠸ࢡࣜࢫࢳ࡛ࣕࣥ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡣ኱࠸࡟⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓゝㄒே㢮Ꮫ⪅ Burlingࡣࠕ✧ࢀ ࡢࠖほⅬ࠿ࡽࡇ࠺㏙࡭ࡿࠋࠕࣄࣥࢻ࣮ࢗࡶ࣒ࢫ࣒ࣜࡶ┳
ㆤ⫋ࢆ✧ࢀࡓ௙஦࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ࣋ࣥ࢞ࣝேዪᛶࡣ┳ㆤᖌ࡟࡞ࡾࡓࡀࡽ࡞࠸ࠋࣄࣥࢻࢗ
                                                   
24 Parveen, Shahanaz (2008, October 13), Beauties at the City's Beauty Shops: Mandi Girls are the 
Workforce of the Beauty Salons. [The Daily Star Web Edition http://www.thedailystar.net/news-detail-
58445] (᭱⤊㜀ぴ: 2017ᖺ 7᭶ 30᪥) 
25 ࡑࡢᚋࠊGulrukhࡀ౛♧ࡋࡓࢲࣥࣔࣥࢹ࢕ᆅ༊࡛ࡣ⨾ᐜ㝔ࡢ➇தࡀ⃭໬ࡋ࡚ Aᗑࡣ௚ᆅ༊࡬⛣㌿ࡋࠊ୰
ᅜே࣮࢜ࢼ࣮ࡣᗑࡢ⟶⌮ࢆ௦⌮ே࡟௵ࡏ࡚ࣅࢪࢿࢫࡢࡓࡵ࡟࢝ࢼࢲ࡬⛣ఫࡋࡓࠋࡲࡓ Parveenࡢ♧ࡋࡓ
ࠕ࣓࢖࣭ࣇ࢙࢔ࠖࡢ୰ᅜே࣮࢜ࢼ࣮ࡶࠊ⌧ᅾࡣፉ࡟ᗑࢆクࡋ࡚ᘬ㏥ࡋࠊ㤶 ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ⌧ᅾࡣ
࣋ࣥ࢞ࣝேዪᛶࡀ⨾ᐜ㝔ࡢ࣮࢜ࢼ࣮࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⨾ᐜ㝔⤒Ⴀ࡟࣋ࣥ࢞ࣝேዪᛶࡀཧධࡋࡓࡢࡣࠊ
1977ᖺ࡟❧ࡕୖࡆࡽࢀࡓࠕࣜࣅࣥࢢ࣭ࢻ࣮ࣝࠖࡀ᭱ึ࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ[Khan and Abassum 2010: 
38; Shahbazi and Akareem 2013: 20]ࠋ 
24  
25  
࣋ࣥ࢞ࣝேዪᛶࡣ┳ㆤᖌ࡟࡞ࡾࡓࡀࡽ࡞࠸ࠋࣄࣥࢻ࣮ࢗ
ࢲ
ࢵ࡛࢝ࡣ࣋ࣥ࢞ࣝேዪᛶࡀ⨾ᐜ㝔ࡢ࣮࢜ࢼ࣮࡜ ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⨾ᐜ㝔⤒Ⴀ࡟࣋ࣥ࢞ࣝேዪᛶࡀཧධࡋ
ࡓࡢࡣࠊ1977ᖺ࡟❧ࡕୖࡆࡽࢀࡓࠕࣜࣅࣥࢢ࣭ࢻ࣮ࣝࠖࡀ᭱ึ࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ[Khan and 
Abassum 2010: 38; Shahbazi and Akareem 2013: 20]ࠋ 
14 
 
࣮ࡣ㌟య௓ㆤࢆ✧ࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡋࠊ࣒ࢫ࣒ࣜࡶྠᵝࡢែᗘࢆ♧ࡍࠋ࣐ࣥࢹ࢕ 26 ࡢዪ
ᛶࡣࠊ┳ㆤࡢ௙஦ࢆམࢃࡎ࡟⾜࠸ࠊ┳ㆤᖌࡢ௙஦ࡀẸ᪘࡟≉ᚩⓗ࡞⫋ᴗ(characteristic ethnic 
profession)࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ[Burling 1997: 232]27ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᐉᩍᅋࡸ࢟ࣜࢫࢺᩍ⤌⧊࡟ࡼࡿᑡᩘẸ᪘࡬ࡢ་⒪ᨭ᥼ࡶぢ㐣ࡈࡋ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋḢ⡿㇦ࡢᐉᩍᅋࡣ 19 ୡ⣖ᮎࡢ࢟ࣜࢫࢺᩍᕸᩍᙜ᫬࠿ࡽࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜࡟ᑐࡋ࡚ᩍ
⫱࡜་⒪ࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࣑ࢵࢩࣙࣥ⣔ࡢᏛᰯࡸ⑓㝔ࠊ┳ㆤᖌ㣴ᡂᏛᰯࡀከࡃ
Ꮡᅾࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ❶࡛ヲ㏙ࡍࡿ 
 
4. ࢞ࣟዪᛶࡢᑵປ㑅ᢥ࡜ᑵປᐇ㊶ 
 
ᮏ❶࡛ࡣࠊ࢞ࣟዪᛶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒㊰࡛ࠊ㒔ᕷࡢᑵປ࡟࢔ࢡࢭࢫࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊYᮧฟ㌟
ࡢฟ✌ࡂ࢞ࣟዪᛶࡢලయⓗ࡞஦౛ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
(1) ⨾ᐜᖌ 
<஦౛ 1> 㸿ࡉࢇ 
21ṓዪᛶࠊ9Ꮫᖺࠊ᪤፧ࠊ㐠㌿ᡭࡢኵ࡜ 9ࣨ᭶ࡢᜥᏊࠊ⛣ఫṔ 4ᖺ 
Yᮧࡢᐇᐙ(ኵ): ᅵᆅ࡞ࡋࠊ᪥㞠࠸㎰Ẹࠊపᡤᚓᒙ 
㸿ࡉࢇࡣ 17 ṓࡢ࡜ࡁ࡟ࠊࢲࢵ࡛࢝⨾ᐜᖌࢆࡋ࡚࠸ࡓུẕࡢ⤂௓࡛ࠊྠࡌ⨾ᐜ㝔࡛ാࡁࡣ
ࡌࡵࡓࠋぢ⩦࠸ᚋࡢึ௵⤥ࡣ 5,000ࢱ࢝ࡔࡗࡓࡀࠊུẕ࠿ࡽ⨾ᐜᢏ⾡ࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࠊ2ᖺ
ᚋ࡟ࡣ 7,000ࢱ࢝࡟᪼⤥ࡋࡓࠋ⩣ᖺࠊ࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮ࣝࡢ㛗ᒇᘧ࢔ࣃ࣮ࢺ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡓ⌧ᅾ
ࡢኵ࡜ฟ఍࠸ࠊ⤖፧ࢆỴࡵࡓࠋ㸿ࡉࢇࡣ࢝ࢺࣜࢵࢡࡔࡗࡓࡀࠊኵࡢᩍὴࡀࣂࣉࢸࢫࢺࡔࡗࡓ
ࡢ࡛ࠊ࢝ࢺࣜࢵࢡ࠿ࡽࣂࣉࢸࢫࢺ࡟㌿఍ࡋ࡚ࠊᮧࡢࣂࣉࢸࢫࢺᩍ఍࡛⤖፧ᘧࢆᣲࡆࡓࠋ⤖፧
ᚋࡣࢲࢵ࢝࡟ᡠࡗ࡚௙஦ࢆࡘ࡙ࡅࡓࡀࠊࡍࡄ࡟ዷፎࡋ 5ࣨ᭶࡛௙஦ࢆ㎡ࡵࡓࠋ㸿ࡉࢇࡣᗂ࠸
㡭࡟ẕࢆஸࡃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⩏ẕࢆᐇࡢẕࡢࡼ࠺࡟ះ࠸ࠊฟ⏘࣭⫱ඣࡢࡓࡵ࡟ኵࡢᐇᐙ࡟ᖐ
┬ࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶࡀ୍ṓ࡟࡞ࡗࡓࡽ⩏ẕ࡟㡸ࡅ࡚ࠊࡲࡓࢲࢵ࢝࡟ാࡁ࡟ᡠࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ௨๓
ࡢ⫋ሙࡣ㎡ࡵࡓࡢ࡛ࠊࡲࡓูࡢ⨾ᐜ㝔ࢆ᥈ࡑ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
⨾ᐜᖌࡢ≧ἣࢆࡵࡄࡗ࡚ 
஦౛࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢ⨾ᐜᖌࡀ୰ᮇ୰➼ᩍ⫱⤊஢ᚋࠊ᪩ࡃ࡚ 15 ṓࡄࡽ࠸࠿ࡽぶ
ᡉࡸ཭ேࡢࠕࡘ࡚࡛ࠖぢ⩦࠸࡜ࡋ࡚⨾ᐜ㝔࡟໅ࡵࡣࡌࡵࠊྠࡌᗑ࡟໅ࡵࡿጜጒࡸུẕࠊ཭ே
࡟⩦࠸࡞ࡀࡽᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡃࠋ⤥ᩱࡣᢏ⬟࡟ᛂࡌ࡚␗࡞ࡾࠊぢ⩦࠸ࡣ 500ࢱ࢝ࠊ࢝ࢵࢺ
ࡢࡳࡢ㠀⇍⦎⪅ࡢሙྜࡣ 5,000㹼8,000ࠊ࣓࢖ࢡ࢔ࢵࣉࡸࣇ࢙࢖ࢩ࣭࣐ࣕࣝࢵࢧ࣮ࢪ࡞࡝ࡍ࡭
࡚ࡢࢫ࢟ࣝࢆᣢࡘ⇍⦎⪅ࡣࠊ1୓ 5,000㹼3୓ࢱ࢝ࡢ⤥ᩱࢆᚓࡿࠋ⨾ᐜ㝔ࡢ࣮࢜ࢼ࣮ࡢ࡞࠿࡟
ࡣࠊ᭷⤥ఇᬤࢆ࡜ࡿ࡜ῶ⤥ࡋࡓࡾࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ࿧ࡧฟࡏࡿࡼ࠺࡟ఇ᪥୰ࡢእฟࢆ⚗Ṇࡋࡓࡾࡍ
                                                   
26 ࢞ࣟࡢู⛠ 
27 ࡋ࠿ࡋࠊ࢖ࣥࢻ࡛ࡣ࢖ࢠࣜࢫ᳜Ẹᆅ᫬௦࠿ࡽࡍ࡛࡟᳜Ẹᆅ⾜ᨻᐁࡢኵே࡟ࡼࡗ࡚ࠊዪᛶ㝸㞳ࡢ⩦័࡟ࡼ
ࡾ⏨ᛶ་ᖌࡢデ⒪ࡀᅔ㞴࡞࢖ࣥࢻዪᛶࡢࡓࡵ࡟ࠊዪᛶ་ᖌࠊ࠾ࡼࡧ┳ㆤᖌࠊຓ⏘ᖌ࡞࡝ࡢዪᛶ་⒪⪅ࢆ⫱
ᡂࡍࡿឿၿ⤌⧊ࡀ๰タࡉࢀ࡚࠸ࡿ[ᯇᑿ 2006: 62]ࠋ⌧ᅾࠊ༡࢔ࢪ࢔ࡢᅜࠎ࡛ࡣዪᛶࡢ┳ㆤᖌࡀά㌍ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊBurlingࡢ୺ᙇ࡟ࡣ␃ಖࡀᚲせࡔࢁ࠺ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋࢁࠊᮏ㉁୺⩏ⓗ࡞㆟ㄽ࡟ࡼࡗ࡚᐀ᩍ࡜
⫋ᴗ࡜ࡢ㛵ಀࢆᅛᐃ໬ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ㑊ࡅࡓ࠸ࡀࠊ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣ࢞ࣟࡢዪᛶ⮬㌟ࡀࡇࢀࡽࡢ┳ㆤᖌ࡟
௜㝶ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡋࠊᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡣ㌟య௓ㆤࢆ✧ࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡋࠊ࣒ࢫ࣒ࣜࡶྠᵝࡢែᗘࢆ♧ࡍࠋ࣐ࣥࢹ࢕26 ࡢዪᛶ
ࡣࠊ┳ㆤࡢ௙஦ࢆམࢃࡎ࡟⾜࠸ࠊ (c aracteristic 
 
FINDASࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 㸴 
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ࡿ㞠⏝୺ࡶ࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࡞࠿࡟ࡣ᭱᪂ᢏ⾡ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡓࡵ࡟࢖ࣥࢻ࠿ࡽ᭷ྡ࡞⨾ᐜᖌࢆ
ᣍ࠸࡚ㅮ⩦఍ࢆ㛤ࡃ࣮࢜ࢼ࣮ࡶ࠸ࡿ[Gulrukh 2008: 17, footnote 5]ࠋ⨾ᐜᖌ࡜ࡋ࡚ࡢᑵປᖺ
㱋ࡀ࡯ࡰ 10㹼30 ௦๓༙࡜㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊປാຊࡢᅇ㌿ࡀ᪩࠸ࠋ㏥⫋ࡋࡓඖ⨾ᐜᖌࡢ࡞
࠿࡟ࡣࠊ࣋ࣥ࢞ࣝேࡢዪᛶ࡜ඹྠ࡛⨾ᐜ㝔ࢆ⤒Ⴀࡋ࡚࠸ࡿ࢞ࣟዪᛶࡶࢃࡎ࠿࡟࠸ࡿࠋYᮧฟ
㌟ࡢ⨾ᐜᖌࡢከࡃࡀᮧ࡬ࡢ௙㏦ࡾ࡜ࡋ࡚⤥ᩱ࠿ࡽ᭶࡟ᖹᆒ 2,000ࢱ࢝ࢆ㏦ࡾࠊᮧࡢᐇᐙࡣࡑ
ࢀࢆ᪥㞠࠸㎰Ẹࡢ㈤㔠ࡸࠊᅵᆅಀதࡢ⿢ุ㈝⏝ࠊᅵᆅ᢬ᙜᶒࢆྲྀࡾᡠࡍࡓࡵࡢ㈝⏝࡟࠶࡚࡚
࠸ࡿࠋ 
 
(2) ᐙ஦౑⏝ே 
<஦౛ 2> 㹀ࡉࢇ 
50ṓࠊ6Ꮫᖺࠊ᪤፧ࠊ㆙ഛဨࡢኵ࡜Ꮚ࡝ࡶ 2ேࠊࢲࢵ࢝⛣ఫṔ 28ᖺ 
Yᮧࡢᐇᐙ: ᅵᆅ࡞ࡋࠊᐃᮇ⤥୚࡞ࡋࠊ௙㏦ࡾ࡟㢗ࡿపᡤᚓᒙ 
㹀ࡉࢇࡣ 4ேጜጒ࣭2ே඗ᘵࡢୖ࠿ࡽ 3␒┠ࡢፉ࡜ࡋ࡚ࠊẕぶࡢᨾ㒓࡛࠶ࡿࣁࣝ࢔࣮࢞ࢺ
ࡢᮧ࡛⏕ࡲࢀࡓࠋࣁࣝ࢔࣮࢞ࢺࡣ⊂❧ᡓதࡢ࡜ࡁ࡟ࠊ࢞ࣟࡢᒃఫᆅᇦࡢ୰࡛ࡶ᭱ࡶ⃭ࡋ࠸ᡓ
⚝࡟ࡳࡲࢃࢀࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ㹀ࡉࢇࡢᐙ᪘ࡶࠊ1971ᖺ࡟㛗඗࡜㛗ጜࢆࣁࣝ࢔࣮࢞ࢺ࡟ṧࡋ࡚
࢖ࣥࢻ࣭࣓࢞ࣛࣖᕞ࢞ࣟୣ㝠ࡢ㞴Ẹ࢟ࣕࣥࣉ࡬㑊㞴ࡋࡓࠋ࢖ࣥࢻᨻᗓࡢタ⨨ࡋࡓ௬タࡢ㛗ᒇ
ᘧఫᒃࢆ 4ࠊ5 ᐙ᪘࡛ඹ᭷ࡋࠊ㐣㓞࡞⏕άࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡞ࡀࡽ 9 ࣨ᭶㛫ᬽࡽࡋࡓࠋゎᨺᚋࠊᨾ
㒓࡟ᡠࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᭀᚐ࡟ࡼࡗ࡚ᐙࡣቯࡉࢀࠊᐙ㈈㐨ලࡣ┐ࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊ∗ぶࡀ⬻
༞୰࡛ಽࢀࡓࡓࡵࠊ4 ࢚࣮࣮࢝ࡢẕࡢᅵᆅࢆ኎ࡗ࡚἞⒪㈝࡟඘࡚࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࣁ
ࣝ࢔࣮࢞ࢺ࡟ࡣ 3ࠊ4ᖺᬽࡽࡋࡓࡀ⏕άࡀ❧ࡕࡺ࠿࡞ࡃ࡞ࡾࠊ∗ぶࡢᨾ㒓࡛࠶ࡿ Yᮧ࡟⛣ࡾ
ఫࢇࡔࠋ㹀ࡉࢇࡽࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡓࡕࡣࠊᐙィࡀⱞࡋ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᏛᰯࢆ㏵୰࡛㎡ࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㹀ࡉࢇࡣ⤖፧ᚋ 22 ṓࡢ࡜ࡁ࡟ࢲࢵ࢝࡬⛣ఫࡋࡓࠋึࡵࡣ⦭〇ᕤሙ࡟໅ࡵࡓࡀࠊᚅ㐝ࡀᝏ
࠿ࡗࡓࡢ࡛࢝ࢼࢲ኱౑㤋⫋ဨᏯࡢᐙ஦౑⏝ே࡟㌿⫋ࡋࡓࠋ㥔ᅾဨࡢ௵ᮇࡀ⤊ࢃࡾࠊࡑࡢᚋࠊ
ࢫ࢖ࢫேᏯ࡟໅ࡵࡣࡌࡵࡿ࡜ࠊ㞠⏝୺ࡀ౑⏝ேࢆࡶ࠺ 1ேቑဨࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ࡢ࡛ࠊᮧ࠿ࡽጱ
ࢆ࿧ࡧᐤࡏ୍࡚⥴࡟ാ࠸ࡓࠋ㞠⏝୺ࡣⱥㄒࡢ࡛ࡁ࡞࠸ጱ࡟ㄒᏛࡢᐙᗞᩍᖌࢆࡘࡅ࡚ࡃࢀࡓࠋ
㞠⏝୺࠿ࡽࡣࠊࢲࢵ࡛࢝ࡢ௵ᮇ⤊஢ᚋ࡟ḟࡢ㉱௵ඛ࡟ࡶྠ⾜ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜౫㢗ࡉࢀࡓࡀࠊ㹀
ࡉࢇࡣᐙ᪘ᣢࡕࡢࡓࡵࡸࡴ࡞ࡃ᩿ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡣࢹ࣐࣮ࣥࢡ኱౑㤋⫋ဨᏯ࡟ 2୓ࢱ࢝ࡢ⤥୚࡛
໅ࡵ࡚࠸ࡿࠋኵࡶඹ࡟ࢲࢵ࡛࢝ᬽࡽࡋࠊึࡵࡣ࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣥࢡࣛࣈࡢᗞᖌ࡜ࡋ࡚ാࡁࠊ⌧ᅾ
ࡣ࣋ࣥ࢞ࣝேࡢಶேᏯ࡛㆙ഛဨ࡜ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 
<஦౛ 3> 㹁ࡉࢇ 
40ṓዪᛶࠊ10Ꮫᖺࠊ᪤፧ࠊ㟁Ẽᢏᖌࡢኵ࡜ፉ 2ேࠋࢲࢵ࢝⛣ఫṔ 19ᖺ 
Yᮧࡢᐇᐙ: ∗ẕࡣஸࡃ࡞ࡾࠊNGO⫋ဨࡢᘵࡀ 4࢚࣮࣮࢝ࡢᅵᆅࢆ⟶⌮ࠋ୰ᡤᚓᒙ 
㹁ࡉࢇࡣຮᙉࡀ᎘࠸࡛ SSCࡢ⤫୍ヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊࢲࢵ࡛࢝ാࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
ẕ࠿ࡽἽ࠸࡚ᘬࡁ␃ࡵࡽࢀࡓࡀᮏேࡢỴᚰࡣᅛ࠿ࡗࡓࠋึࡵࡣࢲࢵ࢝ࡢぶᡉᏯ࡟ᒃೃࢆࡋ࡚
⫋ࢆ᥈ࡋࡓࠋ࠶ࡿ᪥ࠊࡑࡢᐙ࡟⦭〇ᕤሙࡢ௰௓ேࡀࡸࡗ࡚᮶࡚ࠊ㹁ࡉࢇࡣᕤሙປാ⪅࡜ࡋ࡚
᥇⏝ࡉࢀࡓࠋᙼዪࡣࡑࡢᕤሙ࡛ാࡁࡣࡌࡵࡓࡀࠊ⤥ᩱࡀ 800ࢱ࢝࡜పࡃࠊ㛗᫬㛫ປാࡢ࠺࠼
ఇ᪥ࡶ࡜ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㸰ᖺ࡛㎡ࡵู࡚ࡢᕤሙ࡟ 9,000ࢱ࢝ࡢ⤥ᩱ࡛㌿⫋ࡋࡓࠋ⌧ᅾࡣࢫ
኱౑㤋⫋ဨࡢ㥔ᅾ௵ᮇࡀ⤊ࢃࡾ
ࡑࡢᚋࠊBࡉࢇࡣࢫ࢖ࢫேᏯ࡟໅ࡵࡣࡌࡵࡿ࡜ࠊ㞠⏝୺ࡀ౑⏝ேࢆࡶ࠺ 1ேቑဨࡋࡓ࠸࡜࠸
࠺ࡢ࡛ࠊᮧ࠿ࡽጱࢆ࿧ࡧᐤࡏ୍࡚⥴࡟ാ࠸ࡓࠋ㞠⏝୺ࡣⱥ ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ጱ࡟ㄒᏛࡢᐙᗞᩍᖌ
ࢆࡘࡅ࡚ࡃࢀࡓࠋ㞠⏝୺࠿ࡽࡣࠊࢲࢵ࡛࢝ ௵ᮇ⤊஢ᚋ࡟ḟࡢ㉱௵ඛ࡟ࡶྠ⾜ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜
౫㢗ࡉࢀࡓࡀࠊ㹀ࡉࢇࡣᐙ᪘ᣢࡕࡢ ࡵࡸࡴ࡞ࡃ᩿ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡣࢹ࣐࣮ࣥࢡ኱౑㤋⫋ဨᏯ࡟
2 ୓ࢱ࢝ࡢ⤥୚࡛໅ࡵ࡚࠸ࡿࠋኵࡶඹ࡟ࢲࢵ࡛࢝ᬽࡽࡋࠊึࡵࡣ࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣥࢡࣛࣈࡢᗞᖌ
࡜ࡋ࡚ാࡁࠊ⌧ᅾࡣ࣋ࣥ࢞ࣝேࡢಶேᏯ࡛㆙ഛဨ࡜ࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
୰Ꮫ᫬௦࡟ຮᙉࡀ᎘࠸࡛ SSC ࡢ⤫୍ヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊࢲࢵ࡛࢝ാࡃ
ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋẕ࠿ࡽἽ࠸࡚ᘬࡁ␃ࡵࡽࢀࡓࡀᮏேࡢỴᚰࡣᅛ࠿ࡗࡓࠋึࡵࡣࢲࢵ࢝ࡢぶᡉᏯ
࡟ᒃೃࢆࡋ࡚⫋ࢆ᥈ࡋࡓࠋ࠶ࡿ᪥ࠊࡑࡢᐙ࡟⦭〇ᕤሙࡢ௰௓ேࡀࡸࡗ࡚᮶࡚ࠊ㹁ࡉࢇࡣᕤሙ
ປാ⪅࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡓࠋᙼዪࡣࡑࡢᕤሙ࡛ാࡁࡣࡌࡵࡓࡀࠊ⤥ᩱࡀ 800ࢱ࢝࡜పࡃࠊ㛗᫬
㛫ປാࡢ࠺࠼ఇ᪥ࡶ࡜ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㸰ᖺ࡛㎡ࡵู࡚ࡢᕤሙ࡟ 9,000ࢱ࢝ࡢ⤥ᩱ࡛㌿⫋ࡋ
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࢖ࢫ኱౑㤋⫋ဨᏯࡢᐙ஦౑⏝ே࡜ࡋ࡚ 2୓ࢱ࡛࢝ാ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 
<஦౛ 4> 㹂ࡉࢇ 
52ṓዪᛶࠊ10Ꮫᖺࠊᮍ፧ࠊࢲࢵ࢝⛣ఫṔ 30ᖺ 
Yᮧࡢᐇᐙ: ㎰Ẹࠊ10࢚࣮࣮࢝ࡢ኱ᅵᆅᡤ᭷ࠊ㧗ᡤᚓᒙ 
㹂ࡉࢇࡢᐇᐙࡣᮧ୍␒ࡢ࣭ࣔࣟࣝࣂࣜ(㔠ᣢࡕࡢᐙ)࡜ᮧே࠿ࡽゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ♽∗ࡣᮧ࡛
ࡶࡗ࡜ࡶᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ 1ேࡔࡗࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡶẕࡀ 10࢚࣮࣮࢝ࠊ஧ዪࡀ 4࢚࣮࢝
࣮ࠊ୕ዪࡀ 7࢚࣮࣮࢝ࡢᅵᆅࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㛗ዪࡢ㹂ࡉࢇ࡜ᅄዪࡶ࠾ࡑࡽࡃẕࡢᡤ᭷ᆅࢆ
┦⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᐇᐙࡣ㧗ᡤᚓᒙ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ୧ぶࡣᏊࡢᩍ⫱࡟ࡣࡑࢀ࡯࡝⇕ᚰ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㹂ࡉࢇࡢ࠸ࡎࢀࡢጜጒ඗ᘵࡶ㧗➼ᩍ⫱࡟㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ1985ᖺ࡟ࢲࢵ࢝࡟⛣ࡾఫ
ࢇࡔ㹂ࡉࢇࡣࠊᐙ஦౑⏝ே࡜ࡋ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞እᅜே㞠⏝୺ࡢࡶ࡜࡛ാ࠸࡚ࡁࡓࠋ᭱ึ࡟㡑ᅜ
ேᏯ࡟ 2,000ࢱ࢝ࡢ⤥ᩱ࡛㞠ࢃࢀࡓࡀࠊ㞠⏝୺ࡣⱥㄒࡀヰࡏ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ࠺ࡲࡃពᛮ␯㏻
ࡀ࡜ࢀࡎ࡟ 2 ࣨ᭶࡛㎡ࡵࡓࠋࡑࡢᚋࠊⱥᅜேᏯ࡟ 3,000 ࢱ࡛࢝ 2 ᖺ༙ࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡேᏯ࡟
6,000ࢱ࡛࢝ 2ᖺ໅ࡵࠊࡑࡢࢹ࣐࣮ࣥࢡேᐙ᪘ࡢ㉱௵ඛ࡛࠶ࡿࣟࣥࢻࣥ࡬ྠ⾜ࡋ࡚༙ᖺാ࠸
ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣋ࢺࢼ࣒࡛ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟㉱௵ࡍࡿⱥᅜே࡟ྠ⾜ࡋ࡚࣋ࢺࢼ࣒࡛ 5ᖺ㛫ാ࠸
ࡓࡢࡕࠊࢲࢵ࢝࡟ᡠࡗ࡚୰ᅜேᏯ࡟㸰ᖺ㛫໅ࡵࡓࠋ⌧ᅾࡣ࢜ࣛࣥࢲேᏯ࡟ 2୓ࢱ࡛࢝㞠⏝ࡉ
ࢀ 4ࣨ᭶⤒ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᐙ஦౑⏝ேࡢ≧ἣࢆࡵࡄࡗ࡚ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢞ࣟዪᛶࡢከࡃࡀࠊᾏእ࠿ࡽࢲࢵ࢝࡟㉱௵ࡋ࡚ࡁࡓ኱౑㤋ࡸ఍♫ࡢ⫋ဨᏯ
ࡸ኱౑㤋ࢡࣛࣈ࡟໅ົࡋ࡚࠸ࡿ 28ࠋಶேᏯ࡛ࡢാࡁ᪉ࡣࠊᐙ஦඲⯡ࢆᢸ࠺࠿ࠊᩱ⌮ࡸᤲ㝖ࠊ
ᏊᏲࡾ࡞࡝ࡢ୍㒊ࡢ௙஦ࢆㄳࡅ㈇࠺࠿ࡢࡩࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ 29ࠋḢ⡿⣔ࡢ㞠⏝୺ࡣࠊ⤥୚ࡸ໅ົ
᫬㛫࡞࡝ࡢ㠃࡛ẚ㍑ⓗᚅ㐝ࡀ࠸࠸࡜࠸࠺ࠋ໅ົ᫬㛫ࡣ 9㹼17᫬ࡢᐃ᫬ࠊఇ᪥ࡣ㔠᭙᪥ࡔࡅࡀ
୍⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊ㔠᭙᪥࣭ᅵ᭙᪥ࡢሙྜࡶ࠶ࡿࠋ㛗ᮇఇᬤࡣ㞠⏝୺࡟ྜࢃࡏ࡚ 6ࠊ7᭶࡜ࢡࣜࢫ
࣐ࢫ࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡍ࡭࡚᭷⤥࡛࠶ࡿࠋ⥭ᛴ࡛ఇࡴᚲせࡀ࠶ࡿ᫬࡟ࡣࠊ㢗ࡵࡤఇࡴࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ஦౛ 2࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ㞠⏝୺࡟ࡼࡗ࡚ࡣㄒᏛࡸᩱ⌮ࠊ࢔࢖ࣟࣥࡀࡅࡸࢸ
࣮ࣈ࣭ࣝࢭࢵࢸ࢕ࣥࢢ࡞࡝ࡢᐙ஦ࠊ࣐ࢼ࣮࡞࡝ࢆᩍ࠼ࡿᩍᐊ࡟ࠊぢ⩦࠸ࡢ౑⏝ேࢆ㏻ࢃࡏࡿ
౛ࡶ࠶ࡿࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊḢ⡿⣔እᅜே࡛࠶ࡗ࡚ࡶࣂࣥࢢࣛࢹࢩ࡛ࣗ㛗ࡃാ࠸࡚࠸
ࡿ࡜ࠊ⌧ᆅࡢே࡜ぶࡋࡃ࡞ࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽᝏ࠸▱ᜨࢆ௙ධࢀ࡚ࠊ౑⏝ே࡬ࡢᚅ㐝ࡀᝏ໬ࡍࡿ࡜
㏙࡭ࡿዪᛶࡶ࠸ࡓࠋ 
࣋ࣥ࢞ࣝேࡢᐙᗞ࡛ࡶ౑⏝ே࡬ࡢᚅ㐝࡟ᕪࡀ࠶ࡿࠋ⤥ᩱࡣ⣙ 1୓ࢱ࢝࡜እᅜேᏯࡼࡾࡶ඲
⯡ⓗ࡟ప࠸ࠋ஦౛ 3ࡢ㹁ࡉࢇࡣࠊ௨๓࣋ࣥ࢞ࣝேᏯ࡟ఫࡳ㎸ࡳ࡛໅ࡵࠊᮅࡢ 6᫬࠿ࡽኪ୰ࡢ
2᫬ࡲ࡛ാ࠿ࡏࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ஦౛ 4ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㡑ᅜேࡸ᪥ᮏேࡣⱥㄒࡀ୙ᚓព࡞ࡢ
࡛ពᛮ␯㏻ࡀ࡜ࢀ࡞ࡃ࡚ാࡁ࡟ࡃ࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ኌࡶ࠶ࡗࡓࠋከࡃࡢዪᛶࡀ஦౛ 2 ࡢࡼ࠺࡟ࠊ
                                                   
28 2008ᖺࠊ2011ᖺࠊ2017ᖺ࡟࢝ࣛࢳࣕࣥࣉ࣮࡛ࣝᐇ᪋ࡋࡓ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡛ࡣࠊᐙ஦౑⏝ே 16ྡࡢ࠺ࡕ
14ྡࡀእᅜேᏯࠊ2ྡࡀ࣋ࣥ࢞ࣝேᏯ࡟໅ࡵ࡚࠸ࡓࠋ㞠⏝୺ࡢฟ㌟ᅜࡣࠊࢱ࢖ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊࣃࣞࢫ
ࢳࢼࠊ࢝ࢼࢲࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊࢫ࢖ࢫࠊࢫ࣌࢖ࣥࠊࢹ࣐࣮ࣥࢡࠊࢻ࢖ࢶࠊࣇࣛࣥࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
29 ࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠶ࡿ࢞ࣟዪᛶࡣᩱ⌮ே࡜ࡋ࡚ 1᪥ 2㌺ࡢᐙࢆᅇࡗ࡚᫨㣗࡜ኤ㣗ࢆసࡾࠊ᭶ 12,000ࢱ࢝ࡢ཰
ධࢆཷࡅྲྀࡿࠋ 
ࡓࠋ⌧ᅾࡣࢫ࢖ࢫ኱౑㤋⫋ဨᏯࡢᐙ஦౑⏝ே࡜ࡋ࡚ 2୓ࢱ࡛࢝ാ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
28ࠋಶேᏯ࡛ࡢാࡁ᪉ࡣࠊᐙ஦඲⯡ࢆᢸ࠺࠿ࠊᩱ⌮ࡸᤲ㝖ࠊᏊ
Ᏺࡾ࡞࡝ࡢ୍㒊ࡢ௙஦ࢆㄳࡅ㈇࠺࠿ࡢࡩࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ29ࠋḢ⡿⣔ࡢ㞠⏝୺ࡣࠊ⤥୚ࡸ໅ົ᫬
㛫࡞࡝ࡢ㠃࡛ẚ㍑ⓗᚅ㐝ࡀ࠸ ࡜࠸࠺ࠋ໅ົ᫬㛫ࡣ 9㹼17᫬ࡢᐃ᫬ࠊఇ᪥ࡣ㔠᭙᪥ࡔࡅࡀ୍
⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊ㔠᭙᪥࣭ᅵ᭙᪥ࡢሙྜࡶ࠶ࡿࠋ㛗ᮇఇᬤࡣ㞠⏝୺࡟ྜࢃࡏ࡚ 6ࠊ7᭶࡜ࢡࣜࢫ࣐
ࢫ࡟ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡍ࡭࡚᭷⤥࡛࠶ࡿࠋ⥭ᛴ࡛ఇࡴᚲせࡀ࠶ࡿ᫬࡟ࡣࠊ㢗ࡵࡤఇࡴࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ஦౛ 2࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ㞠⏝୺࡟ࡼࡗ࡚ࡣㄒᏛࡸᩱ⌮ࠊ࢔࢖ࣟࣥࡀࡅࡸࢸ࣮
ࣈ࣭ࣝࢭࢵࢸ࢕ࣥࢢ࡞࡝ࡢᐙ஦ࠊ࣐ࢼ࣮࡞࡝ࢆᩍ࠼ࡿᩍᐊ࡟ࠊぢ⩦࠸ࡢ౑⏝ேࢆ㏻ࢃࡏࡿ౛
ࡶ࠶ࡿࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊḢ⡿⣔እᅜே࡛࠶ࡗ࡚ࡶࣂࣥࢢࣛࢹࢩ࡛ࣗ㛗ࡃാ࠸࡚࠸ࡿ
࡜ࠊ⌧ᆅࡢே࡜ぶࡋࡃ࡞ࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽᝏ࠸▱ᜨࢆ௙ධࢀ࡚ࠊ౑⏝ே࡬ࡢᚅ㐝ࡀᝏ໬ࡍࡿ࡜㏙
࡭ࡿዪᛶࡶ࠸ࡓࠋ 
FINDASࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 㸴 
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ጜጒࡸུẕࠊ཭ேࡢࠕࡘ࡚ࠖࢆ㢗ࡗ࡚౑⏝ே࡜ࡋ࡚ാࡁࡣࡌࡵࡿࠋእᅜே㞠⏝୺ࡢ㥔ᅾᮇ㛫
ࡀ 2ࠊ3ᖺ࡞ࡢ࡛ࠊ௵ᮇ⤊஢᫬ᮇࡀ㏆࡙ࡃ࡜ࠊᐙ஦౑⏝ேࡣḟࡢ㞠⏝୺ࢆ⤂௓ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᡭࡣ
ࡎࢆᩚ࠼ࡿࠋാࡁࡪࡾࡀㄆࡵࡽࢀࢀࡤࠊ஦౛ 4ࡢࡼ࠺࡟㏵ษࢀ࡞ࡃ㞠⏝ࡉࢀࡿࠋITᢏ⾡ࡢ㐍
ࢇࡔ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢồேࢧ࢖ࢺ࡛㌿⫋ඛࢆ᥈ࡍ࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢ
ሙྜࡶࠊ㞠⏝୺࠿ࡽ᥎⸀≧ࢆ᭩࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᐙ஦౑⏝ே࡜ࡋ࡚ാࡃ࢞ࣟዪᛶࡢ኱༙ࡀࠊᅾ␃እᅜே࡟ཌᚅ㐝࡛㞠ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋᐙ஦౑⏝ேࡢࢢ࣮ࣝࣉㄪᰝ࡛ࠊእᅜே࡟㞠ࢃࢀࡿ⌮⏤ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ඲ဨࡀኌࢆࡑ
ࢁ࠼࡚ࠕṇ┤ࠊㄔᐇࠊാࡁ⪅ࡔ࠿ࡽࠖ࡜⟅࠼ࡓࠋࡇࢀࡣ 3❶࡛ᘬ⏝ࡋࡓ Gulrukhࡢࠕ⣲┤࡛
ṇ┤࡛ാࡁ⪅ࠖ࡜࠸࠺⾲㇟࡜ࡶ㔜࡞ࡿࠋࡲࡓே㢮Ꮫ⪅ࡢ Bal࡟ࡼࢀࡤࠊ࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡣࡉࡲ
ࡊࡲ࡞ᶵ఍ࢆ࡜ࡽ࠼࡚ࠊ⮬ศࡓࡕࡀ⣲ᮔ࡛ṇ┤࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊ⮬↛࡜ࡢᐦ᥋࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶ
ࡘࡇ࡜ࠊࠕࢺࣛ࢖ࣈᩥ໬ ࡸࠖఏ⤫ࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜ࠊㄪ࿴ࢆ㔜ࢇࡌㄔᐇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࡓࡀ
ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢ⮬ᕫ⌮ゎࡸ⾲㇟ࡣࠕእ㒊ࠖ࡜↓㛵ಀ࡟ࡘࡃࡽࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺[Bal 
2014: 24]ࠋࡘࡲࡾࠊ࢞ࣟዪᛶࡓࡕ࡜ࠕእ㒊ࠖ࡜ࡀ┦஫࡟ࡘࡃࡾࡔࡋࡓ⾲㇟ࢆ⮬ࡽࡢᙉࡳ࡜ࡋ
࡚ࠊඃ఩࡞⫋ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡟⁫ᅾࡍࡿḢ⡿㇦ࡢࢡࣜࢫࢳࣕࣥࡣࠊᚰ᝟ⓗ࡟࣒ࢫ࣒ࣜࡼࡾࡶࢡ
ࣜࢫࢳ࡛ࣕࣥ࠶ࡿ࢞ࣟዪᛶࡢ᪉ࡀ㞠࠸ࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡶࠊ⌮⏤ࡢࡦ࡜ࡘ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࢡࣜࢫࢳ
࡛ࣕࣥ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࢔ࢻࣂࣥࢸ࣮ࢪ࡜࡞ࡗ࡚ࠊḢ⡿㇦ࡢಶேᏯ࠶ࡿ࠸ࡣ኱౑㤋࡛ാࡃࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࠊࡑࡇ࡛ࡘࡃࡽࢀࡓṇ┤ࠊ໅ຮ࡜࠸ࡗࡓホุࢆ⮬ࡽ࡟ྲྀࡾ㎸ࡳࠊࡉࡽ࡞ࡿ௙஦ࢆᚓࡿ࡜࠸
࠺ṇࡢࢧ࢖ࢡࣝࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㑅ᢥ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊ3࡜ 4ࡢ஦౛࡛࠶ࡿࠋ஦౛ 3ࡢฟ㌟ୡᖏ࡟ࡣࠊᏊ࡝
ࡶࡢᩍ⫱࡟࠿ࡅࡿవ๫㈨⏘ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㹁ࡉࢇࡣࡑࢀࢆᣄྰࡋࠊẕぶࡢ཯ᑐࢆᢲ
ࡋษࡗ࡚㒔ᕷ࡬ാࡁ࡟ฟ࡚࠸ࡿࠋ1990ᖺ௦௨㝆ࠊYᮧ࡟ࡣᏛṔ㔜どࠊᩍ⫱➨୍୺⩏࡜ࡶ࠸࠼
ࡿ㢼₻ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟཯ⓎࡍࡿᏊୡ௦ࡢពᛮࡸ㑅ᢥࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㧗ᡤᚓᒙฟ㌟ࡢዪ
ᛶࡢከࡃࡀ㧗➼ᩍ⫱࡬㐍ࡳࠊ㎰ᮧ࡛ࡶ㒔ᕷ࡛ࡶ⤒῭ⓗᆅ఩ࡶ♫఍ⓗᆅ఩ࡶ㧗࠸ NGO⫋ဨࡸ
ᩍᖌ࡞࡝ࢆ┠ᣦࡍ࡞࠿ࠊ஦౛ 2ࡢ㧗ᡤᚓᒙฟ㌟ࡢ㹀ࡉࢇࡣ㒔ᕷ࡛ᐙ஦౑⏝ே࡜ࡋ࡚ാࡁࠊ⤒
῭ⓗ࡟⮬❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ⤒῭ⓗᆅ఩ࡣྥୖࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ♫఍ⓗᆅ఩ࡲ࡛ྥୖࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ࡣ࠸࠸ࡀࡓ࠸ࠋ2࡜ 3ࡢ஦౛ࡣࠊ㧗ᡤᚓᒙฟ㌟ࡢዪᛶࡣ㧗࠸⤒῭ⓗᆅ఩ࡸ♫఍ⓗᆅ఩ࢆ
ồࡵࡿ࡜࠸࠺୍⯡ⓗ࡞ὶࢀ࠿ࡽ㐓⬺ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣఱࡽ࠿ࡢពᛮࢆకࡗࡓ㑅ᢥࡀᏑᅾࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
(3) ┳ㆤᖌ 
<஦౛ 5> 㹃ࡉࢇ 
27ṓዪᛶࠊHSC⤊஢ᚋ┳ㆤᖌ㣴ᡂᏛᰯࠊ᪤፧ࠊࢲࢵ࢝⛣ఫṔ 3ᖺ 
Yᮧࡢᐇᐙ: ∗ࡀNGO⫋ဨ(㎰ᴗᣦᑟ)ࠊสศᑠసࠋ୰ᡤᚓᒙ 
 㹃ࡉࢇࡣࠊ7ேࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢ 4␒┠࡛࠶ࡿࠋ඗ࡣ⸆๣ᖌࠊጜ 2ேࡣ┳ㆤᖌࠊ⨾ᐜᖌ࡜ࡋ࡚
ࢲࢵ࡛࢝ാ࠸࡚࠸ࡿࠋ⮬ศࡶ࠸ࡘࡋ࠿┳ㆤᖌࢆ┠ᣦࡍࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡀ
ከ࠸࠺࠼࡟ࠊẕぶࡢᡤ᭷ࡍࡿᅵᆅࢆࡵࡄࡗ࡚ಀத୰࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ∗ぶࡢ⤥ᩱࡔࡅ࡛ࡣ┳ㆤᖌ
Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࡍࡿࡇ࡜ࡣࡴࡎ࠿ࡋ࠿ࡗࡓࠋ㹃ࡉࢇࡣດຊࡋ࡚HSC(඲ᅜ⤫୍ヨ㦂)࡟ྜ᱁ࡋࠊዡ
Ꮫ㔠ࢆཷࡅ࡚ࢪࣙ࢖ࣛࣥࢡࣛ⑓㝔┳ㆤᖌ㣴ᡂࢥ࣮ࢫ࡟㐍Ꮫࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ༞ᴗᚋࠊྠ⑓
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㝔࡛ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢆ⤊࠼ࡓࡢࡕࠊྠࡌᮧࡢ⏨ᛶ࡜⤖፧ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡣ〇⸆఍♫ࢫࢡ࢚࢔ࡀタ❧
ࡋࡓࢲࢵ࢝ࡢ⥲ྜ⑓㝔࡛ാ࠸࡚࠸ࡿࠋᐇᐙࡢᅵᆅಀத㈝⏝ࡸࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢᩍ⫱㈝ࡢࡓࡵ࡟ࠊ
᭶⤥ 1୓ 5,000ࢱ࢝ࡢ୰࠿ࡽࠊ᭶ࠎ⣙ 2,000ࢱ࢝ࢆ୧ぶ࡟Ώࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
┳ㆤᖌࡢ≧ἣࢆࡵࡄࡗ࡚ 
3 ❶࡛࢞ࣟዪᛶ࡟┳ㆤᖌࡀከ࠸⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ᳜Ẹᆅᮇ௨᮶ࡢᐉᩍᅋ࡟ࡼࡿ་⒪ᨭ᥼
࡟ゝཬࡋࡓࠋ౛࡜ࡋ࡚ࠊ࣭࢞ࣟࣂࣉࢸࢫࢺ࣭ࢥࣥ࣋ࣥࢩࣙࣥ(௨ୗ GBC࡜␎グ)ࡢ┳ㆤᩍ⫱ࢆ
࠶ࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋGBCࡣ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢࣂࣉࢸࢫࢺᐉᩍᅋ 30ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚ࠊ1890ᖺ࡟ࢿ
ࢺࣟࢥࢼ┴ࣅࣜࢩࣜ࡟タ❧ࡉࢀࠊᩍ఍ࡸᏛᰯࠊデ⒪ᡤࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ1964
ᖺ࡟࣐࢖࣓ࣥࢩࣥ┴ࣁࣝ࢔࣮࢞ࢺ࡟ࢪࣙ࢖ࣛࣥࢡࣛ⑓㝔࡜ Junior Nursing Courseࡀタ❧ࡉ
ࢀࡓࠋᮏ㣴ᡂࢥ࣮ࢫࡣ࠾ࡶ࡟ᑡᩘẸ᪘࡜࣋ࣥ࢞ࣝேࡢࢡࣜࢫࢳࣕࣥዪᛶࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
2010ᖺࡲ࡛࡟ಟ஢ࡋࡓ 238ྡࡢከࡃࡀࠊࡑࡢᚋබ❧࣭⚾❧ࡢ⑓㝔࡛ാ࠸࡚࠸ࡿࠋ2007ᖺ࠿
ࡽࡣ᪂ࡓ࡟ Bangladesh Nursing Councilࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ᚑࡗࡓ 3ᖺࢥ࣮ࢫ Diploma in 
Nursing Science & Midwifery Course ࡀࠊ᐀ᩍࡸᛶูࢆၥࢃࡎࠊࡍ࡭࡚ࡢேࡧ࡜࡟ྥࡅ࡚
タ⨨ࡉࢀࡓࠋ2008㹼2015ᖺࡢ㛫࡟ 134ྡࡢಟ஢⏕ࡀ┳ㆤ࣭ຓ⏘ᖌࡢ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࠊ඲ᅜࡢ
་⒪ᶵ㛵࡟ᑵ⫋ࡋࡓ[Garo Baptist Convention Christian Health Project 2015, 2016]ࠋ 
ࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡟ࡣࣂࣉࢸࢫࢺ௨እࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥ⣔࠶ࡿ࠸ࡣᨻᗓ⣔ࡢ┳ㆤᖌ㣴ᡂᏛᰯࡶ࠶
ࡿࡀࠊ࢞ࣟࡢᒃఫᆅᇦ࡟ࡣୖグࡢ㣴ᡂࢥ࣮ࢫࡋ࠿࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ┳ㆤ⫋ࢆࡵࡊࡍ࢞ࣟࡢⱝ
⪅ࡢከࡃࡣHSC(඲ᅜ⤫୍ヨ㦂)ࡢྜ᱁ᚋࠊࡇࡢࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟࢥ࣮ࢫ࡛Ꮫࡪࠋᮏࢥ࣮ࢫࢆ༞ᴗ
ᚋࠊ㎰ᮧࡢデ⒪ᡤ࠿㒔ᕷࡢ኱⑓㝔 31࡟ᑵ⫋ࡍࡿࠋ㎰ᮧࡼࡾࡶ㒔ᕷࡢ⑓㝔ࡢ࡯࠺ࡀ⤥ᩱࡀࡼ࠸
ࡓࡵࠊ㒔ᕷ࡛ᑵ⫋ࡍࡿࡇ࡜ࡀዲࡲࢀࠊᐃᖺࡲ࡛໅ࡵࡓࡢࡕᮧ࡟ᖐࡿࠋ⤥ᩱࡣ᪂ேࡀ 8,000㹼1
୓ 2,000 ࢱ࢝ࠊ⇍⦎⪅ࡀ 3㹼4 ୓ࢱ࡛࢝࠶ࡿࠋ㒔ᕷ࡛ࡣ⑓㝔ࡢᑅ࡟ධᒃࡍࡿ࠿ࠊ㏆㞄ࡢ࢔ࣃ
࣮ࢺ࡟཭ேఱே࠿࡛ఫࢇ࡛࠾ࡾࠊ⨾ᐜᖌࡸᐙ஦౑⏝ேࡼࡾࡶఫ⎔ቃࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢪࣙ࢖ࣛࣥࢡࣛ⑓㝔ࡢ┳ㆤᖌ㣴ᡂࢥ࣮ࢫ࡟ࡣዡᏛ㔠ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ஦౛ 5ࡢ㹃ࡉࢇࡢ
ࡼ࠺࡟ᐙᗞࡀ⤒῭ⓗ࡟ᅔ㞴࡞≧ἣ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᡂ⦼ඃ⚽࡛࠶ࢀࡤධᏛࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠊ஦౛ 2ࠊ3ࡢᆅ఩㝆ୗࡢ஦౛࡜ࡣ཯ᑐ࡟ࠊపᡤᚓᒙฟ㌟ࡢዪᛶࡶດຊࡉ࠼ࡍࢀࡤ┳ㆤᖌ
࡟࡞ࢀࡿ࡜࠸࠺♫఍ⓗᆅ఩ࡢୖ᪼ࡢ౛࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⤖ࡧ࡟࠿࠼࡚ 
 
ᮏ✏࡛ࡣࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡟࠾࠸࡚Ẹ᪘ⓗ࣭᐀ᩍⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡛࠶ࡿ࢞ࣟࡢዪᛶࡀ࠸࠿
࡟ᑵປࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㑅ᢥ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࢆࡶ࡜࡟⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࠋࣂࣥࢢࣛ
ࢹࢩࣗ୰໭㒊࡟࠾࠸࡚⪔సᆅᡤ᭷㠃✚࡜㎰ᴗ཰┈ࡀῶᑡࡍࡿ࡞࠿ࠊᅵᆅᡤ᭷ᶒࡢ୺せ࡞⥅ᢎ
⪅࡛࠶ࡿ࢞ࣟዪᛶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㎰ᴗ௨እࡢᑵປ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣ⏕Ꮡ࡟࠿࠿ࢃࡿ㔜せ࡞ၥ㢟
࡛࠶ࡗࡓࠋ1980 ᖺ௦࡞࠿ࡤ࠿ࡽᅜෆ⏘ᴗࡢⓎᒎࡸ୰㛫ᒙࡢྎ㢌࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚㒔ᕷປാຊࡢ
㟂せࡀቑࡋࠊ࢞ࣟࡢዪᛶࡓࡕࡣ࠾ࡶ࡟⨾ᐜᖌࠊᐙ஦౑⏝ேࠊ┳ㆤᖌ࡜ࡋ࡚ാࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
                                                   
30 Australian Baptist Missionary Society (ABMS)ࠋ⌧ᅾࡣ Australian Baptist Ministries࡟ᨵ⛠ 
31 ࢲࢵ࢝ࡢ኱ᆺẸ㛫⑓㝔(⑓ᗋᩘ 400㹼450)ࡣ࢖ࣥࢻ⣔ࡢ࢔࣏ࣟ⑓㝔ࠊ〇⸆఍♫ࡢタ❧ࡋࡓࢫࢡ࢚࢔⑓㝔ࠊ
ࣘࢼ࢖ࢸࢵࢻ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢタ❧ࡋࡓࣘࢼ࢖ࢸࢵࢻ⑓㝔࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
FINDASࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 㸴 
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⨾ᐜᖌ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ࡟࠾ࡅࡿ⨾ᐜ⏘ᴗࡢⲡ๰ᮇ࡟ࠊ⨾ᐜ㝔ࡢ⤒Ⴀ⪅࡛࠶ࡗࡓ
୰ᅜேዪᛶࡀࠊ⮬ศࡓࡕ࡟ᐜጼࡢఝ࡚࠸ࡿ࢞ࣟዪᛶࢆ㞠࠸ࡣࡌࡵࡓࡇ࡜ࡀᑵປࡢࡣࡌࡲࡾࡔ
ࡗࡓࠋᐙ஦౑⏝ே࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊḢ⡿㇦ࡢᅾ␃እᅜேࡀࢡࣜࢫࢳ࡛ࣕࣥ࠶ࡿ࢞ࣟዪᛶࢆ㞠࠺ࡇ
࡜ࢆዲࡳࠊࠕ⣲┤࣭ṇ┤࣭໅ຮࠖ࡜࠸ࡗࡓ௚⪅࠿ࡽࡢ⾲㇟ࡀࡉࡽ࡞ࡿ㞠⏝ࢆ⏕ࢇࡔࠋ┳ㆤᖌ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࣒ࢫ࣒ࣜࡸࣄࣥࢻ࣮ࢗࡢዪᛶࡓࡕࡀࣃࣝࢲつ⠊ࡸ✧ࢀࡢほⅬ࠿ࡽ㌟య᥋ゐࢆᚷ㑊
ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࢡࣜࢫࢳ࡛ࣕࣥ࠶ࡿ࢞ࣟዪᛶࡀ┳ㆤ⫋ࡢ㟂せࢆᇙࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍࠿ࡽࡢせㄳ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢞ࣟዪᛶࡓࡕࡣࠊᑡᩘẸ᪘࡜ࡋ࡚ࡢ୙฼࡞❧ሙࢆ᭷
฼࡞ࡶࡢ࡟ኚ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ⮬ࡽࡢᐜጼࡸࢡࣜࢫࢳࣕࣥ࡟ᑐࡍࡿ௚⪅⾲㇟ࢆཷࡅධࢀࠊㄆࡵࡓ
࠺࠼࡛ࠊᑵປࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ㒔ᕷປാຊࡢ㟂せ࡞࡝ࡢ⤒῭♫఍ⓗ࡞≧ἣࢆࡍࡤࡸࡃぢ
ᢤࡁࠊ᝟ሗࢆ㞟ࡵ࡞ࡀࡽᑵປࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᑵປ㑅ᢥࡸ⋓ᚓࡣࡅࡗࡋ࡚ᮏேࡓࡕ
ࡔࡅࡢຊ࡛࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢ࣑ࢵࢩࣙࣥάືࡸࠊ㎰ᮧ࡜㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿᐙ᪘࣭
ぶ᪘ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࡗ࡚ࡇࡑྍ⬟࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࢞ࣟࡢேࡧ࡜ࡣࠊⱥ㡿᳜Ẹᆅᮇ࡟ᩥ᫂໬࡜ಖㆤࡢᚲせ࡞ࠕࣉ࣑ࣜࢸ࢕ࣈ࣭ࢺࣛ࢖ࣈࠖ࡜ࡋ
࡚♫఍ࡢ᭱ୗ఩࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩ࡛ࣗࡣ㏆ᖺ࡟ࡼࡗ࡚ࡼ࠺ࡸࡃࠊᩥ໬
࡜ఏ⤫ࢆಖㆤࡍࡿᚲせࡢ࠶ࡿᑡᩘẸ᪘࡜ࡋ࡚᠇ἲ࡟᫂グࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᙼዪ࣭ᙼࡓࡕ
ࡣ࣐࢖ࢼ࣮࡞Ẹ᪘ᛶࡸ᐀ᩍᛶࡺ࠼࡟ࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ♫఍࡟࠾࠸࡚࿘⦕࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊ⓶⫗࡞ࡇ࡜࡟ࠊ࡜ࡾࢃࡅ⨾ᐜᖌࠊᐙ஦౑⏝ேࠊ┳ㆤᖌࡢᑵປ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ࡛࢞ࣟ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࠖࡸࠕࢡࣜࢫࢳ࡛ࣕࣥ࠶ࡿࡇ࡜ࠖࡀ᭷฼࡟ാ࠸࡚ࠊᙼዪࡓࡕ࡟Ᏻᐃࡋࡓ࣏ࢫࢺࢆᥦ౪ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࢀࡽࡢᑵປࡣ෌ᗘࠊẸ᪘ᛶࡸ᐀ᩍᛶ࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚♫఍ⓗ࡞࿘⦕ᛶࢆࡉࡽ
࡟ᅛᐃ໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࢞ࣟዪᛶࡢ୺せ࡞ 3⫋✀ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୧⩏ᛶࢆྵࡴ
୕⪅ᢥ୍ࡢࠕไ㝈ࡉࢀࡓ㑅ᢥ࡛ࠖࡣ࠶ࡿࡀࠊྠ᫬࡟పᡤᚓᒙฟ㌟ࡢ࢞ࣟዪᛶ࡟࡜ࡗ࡚ᮧ࡟㏦
㔠࡛ࡁࡿ㈗㔜࡞㈨※࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋ 
㎰ᮧࡢ♫఍⤒῭≧ἣ࡟ࡲ࡛ど㔝ࢆᗈࡆ࡚ࡳࡿ࡜ࠊపᏛṔ࣭పᡤᚓᒙฟ㌟ࡢዪᛶࡣ㒔ᕷ㒊࡛
ࣈ࣮࣮ࣝ࢝ࣛᒙࡢ௙஦࡟ᑵࡁࠊ㧗ᏛṔ࣭㧗ᡤᚓᒙฟ㌟ࡢዪᛶࡣ㒔ᕷ㒊࡛࣍࣡࢖ࢺ࣮࢝ࣛᒙࡢ
௙஦࡟ᑵࡃ࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋᮧ࡛ࡢᡤᚓ᱁ᕪ࡜ᩍ⫱᱁ᕪࡀࠊฟ✌ࡂዪᛶࢆ⏕
ࡳࡔࡋࠊ㒔ᕷ࡛ࡢᒃఫᆅᇦࡢ㐪࠸ࡸ♫఍ⓗ᱁ᕪࢆࡘࡃࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ಶࠎࡢ
஦౛ࢆࡳ࡚࠸ࡃ࡜ࠊୖグࡢࡼ࠺࡞ࢫࢸࣞ࢜ࢱ࢖ࣉࡢ஦౛ࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊపᡤᚓᒙฟ㌟⪅ࡀ
┳ㆤᖌ࡟࡞ࡿࠊ㧗ᡤᚓᒙฟ㌟⪅ࡀᐙ஦౑⏝ே࡟࡞ࡿ࡜࠸ࡗࡓࠊ♫఍ⓗᆅ఩ࡀ㏫㌿ࡍࡿ࡜ྠ᫬
࡟Ᏻᐃࡋࡓ⌧㔠཰ධࡶᚓࡽࢀࡿ஦౛ࡶᏑᅾࡍࡿࠋ୍⯡ⓗ࡞ᑵປ㑅ᢥ࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓࡇࡢࡼ࠺࡞
஦౛࡟ࠊ࡜ࡾࢃࡅዪᛶࡓࡕࡢពᛮࢆకࡗࡓ㑅ᢥࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡓࠋ 
⌧ᅾࠊ➹⪅ࡣ㎰ᮧᐙ᪘ࡢ⏕άᡓ␎࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊࠕ✌ࡂᡭ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢ࢞ࣟዪᛶࡢᑵປ㑅ᢥ
࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᮧ࡛ࡣ 20㹼30 ௦ࡢ࢞ࣟዪᛶࡢ༙ᩘࡣ㒔ᕷ࡛
ാࡃ୍᪉࡛ࠊ༙ᩘࡣᮧ࡛୺࡜ࡋ࡚㎰ᴗ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ࡣࡑࡢ࠺ࡕ࡜ࡃ࡟㒔ᕷ㒊ࡢฟ✌
ࡂዪᛶ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚ศᯒࡋࡓࠋ௒ᚋࡣ㎰ᮧ㒊ࡢᑵປࡶྵࡵࡓ࢞ࣟዪᛶࡢᑵປᐇ㊶ࢆ⪃ᐹࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊᮏ✏࠿ࡽࡢᒎ㛤࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋ 
 
 
 
 
ࡢ ࡜Ᏻᐃࡋࡓ
⌧㔠཰ධࢆ⏕ࡴ஦౛ Ꮡᅾࡋࡓࠋ୍⯡ⓗ࡞ᑵປ㑅ᢥ࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓࡇࡢࡼ࠺࡞஦౛࡟ࠊ࡜ࡾࢃ
ࡅዪᛶࡓࡕࡢពᛮࢆకࡗࡓ㑅ᢥࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡓࠋ 
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ὸ㔝ᐅஅࠊ2017ࠊࠕࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ᠇ἲ࡟࠾ࡅࡿࠕᅜᐙᨻ⟇ࡢᇶᮏཎ๎ࠖつᐃ ࠖࠗࠊ ICD news : ἲ
ົ┬ἲົ⥲ྜ◊✲ᡤᅜ㝿༠ຊ㒊ሗ ࠘ࠊ70ྕࠊ5-16㡫ࠋ 
ụ⏣ᜨᏊࠊ2002ࠊࠕࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ㎰ᮧࡢᏘ⠇ⓗከᑵᴗ̿༡す㒊㏆௦✄స㎰ᮧࡢ஦౛ ࠖࠗࠊ 㟼ᒸ኱Ꮫ
ᩍ⫱Ꮫ㒊◊✲ሗ࿌ (ேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫ⠍) ࠘ࠊ52ྕࠊ47-62㡫ࠋ 
ୖ⃝ఙᏊࠊ2012ࠊࠕࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࡢẸ᪘ⓗ࣭᐀ᩍⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡜⅏ᐖ̿࢟ࣜࢫࢺᩍ⤌⧊ࡢ⅏ᐖ
ᨭ᥼άືࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ ࠖࠗࠊ ゝㄒ࣭ᆅᇦᩥ໬◊✲ ࠘ࠊ18ྕࠊ83-99㡫ࠋ 
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ᅔ࡬ࡢᙳ㡪 ࠖࠗࠊ ࢔ࢪ࢔⤒῭ ࠘ࠊ51(11)ࠊ2-43㡫ࠋ 
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